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  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุ 
ประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้งานและต าแหน่งที่จับยึดของผู้สูงอายุที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย  โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงส ารวจมีผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 400 คน เป็นเพศชาย 195 คน เพศหญิง 205 คน มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 69.52 ปี 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม เครื่องมือในการวัดสัดส่วนร่างกายและความสามารถในการออกแรง 
ผลการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ยของความสูงจากพ้ืนถึงศีรษะเท่ากับ 159.05 และ 149.94 เซนติเมตร ส าหรับ
เพศชายและหญิงตามล าดับ  ค่าเฉลี่ยของความสูงระดับข้อศอกเท่ากับ 99.46 และ 93.87 เซนติเมตร 
ส าหรับเพศชายและหญิงตามล าดับ ความสามารถในการออกแรงของเพศชายมีค่ามากกว่าของเพศหญิง 
โดยความสามารถในการออกแรงของเพศหญิงเท่ากับร้อยละ 76.8 ของเพศชายโดยเฉลี่ย  และส่วนที่ 2 
การวิจัยเชิงทดลองเป็นการทดสอบการใช้งานที่จับยึดในการลุกและนั่ง 3 แบบ คือ ที่จับยึดในแนวดิ่ง  
ที่จับยึดด้านหน้า และที่จับยึดด้านข้าง  กลุ่มตัวอย่างผู้ถูกทดสอบมีจ านวน 51 คน เป็นเพศชาย 14 คน 
เพศหญิง 37 คน มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 71.21 ปี  น้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 56.33 กิโลกรัม และมีความสูงเฉลี่ย
เท่ากับ 152.41 เซนติเมตร ผลที่ได้จากการศึกษา คือผู้ถูกทดสอบพึงพอใจความสูงที่จับยึดระดับ
หน้าอกมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความสูงเท่ากับ 108.9 เซนติเมตร ในท่ายืนขึ้น และ 88.6 เซนติเมตร  
ในท่านั่งลง  ส่วนการใช้งานที่จับยึดพบว่าผู้ถูกทดสอบใช้แขนและล าตัวช่วยออกแรงโดยโหนตัวลงใน
แนวดิ่งขณะนั่งลงและใช้มือดึงตัวขึ้นในแนวดิ่งขณะยืนขึ้น  ผลจากงานวิจัยสรุปได้ว่าการออกแบบ     































This research aimed to study the use of hand supports and their positions which 
could be used conveniently and safely by elderly.  The research was divided into two 
parts: the survey and the experiment.  For the survey part, the participants were 400 
elderly (195 males and 205 females).  The average age of the participants was 69.52 
years old.   Tools used in this part were questionnaire, anthropometer, and strength 
measurement equipment.  The results showed that the averages of stature were 
159.05 and 149.94 cm for males and females, respectively. The averages of elbow 
height were 99.46 cm for males and 93.87 cm females, respectively.  Strength exertion 
capabilities of males were greater than those of females. For the second part, the 
experiment was set to test the location of hand supports for sitting down and standing 
up.  Three types of hand support consists of vertical, front, and side support.  Fifty one 
subjects participated in this experiment (14 males and 37 females). The average age of 
the participants was 71.21 years old.  The average weight and height were 56.33 kg and 
152.41 cm, respectively. The results showed that the averages height of hand support 
were 108.9 and 88.6 cm in the sitting down and standing up position, respectively.  It 
was concluded that the design of the facilities needed to consider how they were 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ประเทศไทยมีจ านวนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นในอัตราที่
รวดเร็วในช่วงปี 2544  ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรไทยเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุ (Population 
Aging)  เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อสภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ การจ้างงาน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์และโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคม เพ่ือให้
เกิดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุดต่อทั้งสังคมโดยรวมและต่อประชากรผู้สูงอายุเอง  จากการที่
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย  ภาวะการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ภาวะทุพพลภาพ  นอกเหนือไปจากนี้การลดบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม
อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุด้วย  ดังนั้นการคุ้มครองดูแล รวมทั้งการจัดท ามาตรฐานระบบการ
บริการและเครือข่ายการเกื้อหนุนจึงเป็นมาตรการที่ส าคัญยิ่งในการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง 
  แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  แต่จากการติดตามผลและประเมินผลแผนผู้สูงอายุฯ ส าหรับช่วงปี พ.ศ. 2545-
2549 พบว่า ผลการประเมินดัชนีของยุทธศาสตร์ที่ 5 การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
และการติดตามประเมินผลมีจ านวนดัชนีที่ผ่านการประเมินร้อยละ 50  ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ซึ่งดัชนี
ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นดัชนีในทั้ง 4 มาตรการ ดังนี้คือ มาตรการที่ 1 การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยด าเนินการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่จ าเป็น
ส าหรับการก าหนดนโยบายและการพัฒนาบริการหรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
มาตรการที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุเฉพาะที่ เป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
นโยบาย  การพัฒนาบริการ  และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรการที่ 3 ด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง และมาตรการที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลด้านผู้สูงอายุให้เป็นระบบและทันสมัยตลอดเวลา         

















ตารางที่ 1.1  สรุปผลการประเมินดัชนีตาม 5 ยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 
- 2564)  (วิพรรณ  ประจวบเหมาะและคณะ, 2551) 
ล าดับที่ยุทธศาสตร์ 
 
จ านวน จ านวนดัชนีที่ % 
ผ่าน ดัชนี ผ่าน ไม่ผ่าน มีเงื่อนไข/ไม่แน่ใจ 
1. การเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัย  
   สูงอายุที่มีคุณภาพ 10 5 5 0 50.0 
2. การส่งเสริมผู้สูงอายุ 10 6 3 1 60.0 
3. ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 26 15 10 1 57.7 
4. การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้าน 
    ผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากร  
    ด้านผู้สูงอายุ 5 4 0 1 80.0 
5. การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 
    ผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผล 6 3 1 2 50.0 
รวม 57 33 19 5 57.9 
 
 ระบบการบริการผู้สูงอายุ เช่น การขนส่ง การบริการทางสุขภาพ จัดเป็นระบบคน-
เครื่องจักร -สิ่ งแวดล้อม  (Man-Machine-Environment System) ชนิดหนึ่ ง  ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของระบบโดยรวมขึ้นอยู่กับการประสานสัมพันธ์ของปั จจัยทั้ งสามในระบบนั้นอัน
ได้แก่ ผู้สูงอายุ เครื่องจักรอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม  วิศวกรและสถาปนิกผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบงาน
จะต้องศึกษาอันตรกิริ ยา (Interaction) ระหว่างผู้ สู งอายุกับ เครื่ องจั กร อุปกรณ์ที่ ใช้ ภายใต้
สภาพแวดล้อมใด ๆ เพ่ือที่จะออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้
งานของผู้สูงอายุให้มากที่สุด ตัวอย่างที่แสดงถึงความบกพร่องของการออกแบบระบบบริการใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การรอรถโดยสาร ณ ที่หยุดรถโดยสาร (รูปที่ 1.1) ควรมีราวจับยึดเพ่ือช่วยในการ
ทรงตัวของผู้สูงอายุในขณะลุก นั่ง หรือเตรียมขึ้นรถ เนื่องจากผู้สูงอายุมีความบกพร่องในการควบคุม















รูปที่ 1.1 ที่หยุดรถโดยสารแบบเดิม 
 
   จากตัวอย่างดังกล่าวท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าระบบบริการใดก็ตามจะมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดีจะต้องอาศัยหลักการ 2 ประการเป็นอย่างน้อย คือ 1. องค์ประกอบหรือปัจจัยในระบบ
ต้องได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้งานอย่างถูกต้องทุกปัจจัย   2. ปัจจัยแต่ละประเภทต้อง
ท างานร่วมกันเป็นอย่างดี เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (กิตติ  อินทรานนท์และคณะ, 2531)  แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วการออกแบบให้ผู้ใช้งานมีคุณสมบัติตามที่ระบบงานต้องการนั้นไม่อาจกระท าได้หรือ
กระท าได้ไม่ง่ายนัก ผู้ออกแบบจึงต้องยึดคุณลักษณะของผู้ใช้งานซึ่งก็คือผู้สูงอายุเป็น เกณฑ์ในการ
ออกแบบ (Design Criteria) และออกแบบให้ปัจจัยอื่น ๆ มีคุณลักษณะที่ท าให้ผู้สูงอายุสามารถควบคุม
ใช้งานหรือท างานร่วมกันเพ่ือให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบงานสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  การ
ออกแบบดังกล่าวจะต้องอาศัยข้อมูลเฉพาะของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล เช่น ข้อมูลสัดส่วนร่างกาย
(Anthropometric Data)  ข้อมูลความสามารถในการออกแรง (Strength Data)  ความต้องการในการ
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการวัด วิเคราะห์และบันทึกไว้เพ่ือประโยชน์ต่อการออกแบบ
เครื่องจักรอุปกรณ์ให้ เหมาะสมต่อผู้ ใช้งานตามหลักวิศวกรรมปัจจัย มนุษย์ (Human Factors 
Engineering) (Sanders and McCormick, 1993) 
จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะและความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลักส าคัญใน
การสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะของผู้สูงอายุเพ่ือ
ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันจะท าให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้ งผู้สูงอายุมี



















 1.2.2 เพ่ือศึกษาลักษณะของการออกแรงของผู้สูงอายุในการจับยึดเพื่อลุกและนั่ง 




ใช้ที่จับยึดในการลุกและนั่ง  โดยการใช้แบบสอบถามและการทดลอง  ในส่วนของการทดลองนั้นเป็น
การใช้ตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
2555 
 
 1.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ที่จับยึดเพ่ือช่วยในการลุกและนั่งของผู้สูงอายุ เพ่ือ
ท าให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กรอบแนวคิดงานวิจัยนี้แสดงดังรูป
ที่ 1.2 ซึ่งเริ่มจากการศึกษาผู้สูงอายุโดยท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทางกายภาพและความ
ต้องการที่จับยึดในการลุกและนั่งของผู้สูงอายุ จากนั้นท าการส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่
จับยึด แล้วจึงน าข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแนวทางการจัดท าที่จับยึดเพ่ือใช้ในการลุกและ








































1.5 วิธีด าเนินงานวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการและ
ลักษณะการใช้ที่จับยึดในการลุกและนั่งผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวิธีในการด าเนินงาน
วิจัย 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่จับยึด  2) การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ
ผู้สูงอายุ เช่น อายุ  เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพสมรส  เป็นต้น  3) การเก็บข้อมูลคุณลักษณะทาง
กายภาพของผู้สูงอายุ เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง ความสามารถในการออกแรง เป็นต้น  4) การวัดสัดส่วน
ร่างกายของผู้สูงอายุในท่ายืนและท่านั่ง รวมทั้งสิ้น 82 รายการ  เมื่อได้ข้อมูลสัดส่วนร่างกายของ
ผู้สูงอายุแล้ว  ในส่วนต่อไปเป็นการวิจัยในเชิงทดลองการใช้ที่จับยึดของผู้สูงอายุ ซึ่งมีที่จับยึด 3 แบบ 
คือ ที่จับยึดในแนวดิ่ง (Vertical support)  ที่จับยึดด้านหน้า (Front support)  ที่จับยึดด้านข้าง 





รูปที ่1.3 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 
 
 























1.7 ระยะเวลาท าการวิจัยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
1 ปี (มิถุนายน 2555-กรกฎาคม 2556) 
แผนการด าเนินงานปีที่ 1 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555/เดือน ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย 
1. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
2. จัดท าแบบสอบถามผู้สูงอายุ 
3. วัดสัดส่วนร่างกายผู้สูงอายุ 
4. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 




8. จัดท าแนวทางการจัดต าแหน่งที่
จับยึด 


















 2.1 แนวคิดปัจจัยมนุษย์ในงานวิศวกรรมและการออกแบบ  
              (Human Factors in Engineering and Design) 
สมาคมปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์  (Human Factors and Ergonomics Society, 
HFES)  ได้ให้ค านิยามของปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) คือ “ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของมนุษย์
ที่น ามาใช้ในการออกแบบระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ความรู้ดังกล่าวในการออกแบบระบบ
ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เครื่องจักร และสภาพแวดล้อม เพ่ือความมีประสิทธิผล ความปลอดภัย และ
ความง่ายต่อการใช้งาน”  จากค านิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่างานวิจัยทางด้านปัจจัยมนุษย์สามารถ




หนุ่มสาวและวัยท างาน อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพของร่างกาย Stoudt (1981) พบว่าชายที่อยู่ในช่วง
อายุ 65 – 74 ปี มีความสูงต่ ากว่าชายในช่วงอายุ 18 – 24 ปี ประมาณ 6.1 เซนติเมตรโดยเฉลี่ย  ส่วน
ความแตกต่างดังกล่าวของเพศหญิงเท่ากับ 5.1 เซนติเมตรโดยเฉลี่ย  รายงานการวิจัยด้านสัดส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความสูงแสดงให้เห็นว่าความสูงขณะนั่งลดลงตามอายุ (Borkan et al., 1983)  แต่สัดส่วน
ร่างกายบางรายการไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ เช่น ความยาวจากไหล่ถึงศอก  ความยาวจากไหล่ถึง
ปลายนิ้วกลาง  ในขณะที่ระยะเอ้ือมแขน (Functional Reach) ลดลงอย่างเห็นได้ชัด (Stoudt, 1981)
นอกจากนี้ยังพบว่าความสามารถของร่างกายในการทรงตัวให้สมดุลและระยะก้าวขาลดลงเมื่อก้าวขึ้น
ขั้นบันได (Kivelä et al., 1994)  หลักการออกแบบทางวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์โดยใช้สัดส่วนร่างกายมา
จากปรัชญาพ้ืนฐาน 3 ประการ ดังนี้  1) การออกแบบโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Design for average) เป็นการ
ออกแบบโดยยึดค่าเฉลี่ยของประชากร  2) การออกแบบโดยใช้ค่าสูงสูดหรือต่ าสุด (Design for the 
extremes) เป็นการออกแบบโดยค านึงถึงประชากรขนาดใหญ่สุดและเล็กสุด  3) การออกแบบโดยใช้
ช่วงใดช่วงหนึ่งของข้อมูล (Design for a range) เป็นการออกแบบที่ค านึงถึงลักษณะของประชากรโดย
ใช้ช่วงที่เหมาะสมช่วงหนึ่ง  ถึงแม้ว่าความรู้ทางด้านสัดส่วนร่างกายเป็นสิ่งส าคัญ  แต่ไม่ใช่ความรู้เพียง
ประการเดียวที่น ามาใช้ในการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ  ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ
ทางกาย การเคลื่อนไหว  ข้อจ ากัดในการท างานเฉพาะอย่างซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา จิตวิทยา และการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมก็เป็นสิ่งจ าเป็นใน















 การออกแบบสถานที่หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ทางลาด บันได ลิฟต์ และห้องน้ า เป็นต้น 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยส าหรับผู้ใช้งานจ าเป็นต้องมีที่จับยึดเพ่ือช่วยประคองตัวในขณะยืนและ
เดิน  หรือช่วยพยุงตัวในขณะลุกและนั่ง  จากการส ารวจหลักการออกแบบและข้อก าหนดเกี่ยวกับที่จับ
ยึดในประเทศไทย  พบว่าจากกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดหลักในการออกแบบราวจับเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (กระทรวงมหาดไทย, 
2548) ดังนี้  
 ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 250 เซนติเมตรขึ้นไป  ต้องมีราวจับทั้งสองด้านโดย
ราวจับมีลักษณะดังนี ้ ราวจับท าด้วยวัสดุเรียบไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น  
มีลักษณะกลม  โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 40 
เซนติเมตร สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร  ราวจับ
ด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และสูงจากจุดยึด
ไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร (รูปที่ 2.2)  และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ
ราวจับต้องยาวต่อเนื่องและส่วนที่ยึดติดกับผนังต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น  ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้น



















รูปที่ 2.1 ทางลาด  
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, วันที่สืบค้น 13 ตุลาคม 2556) 
รูปที่ 2.2 ราวจับ  











 ลิฟตมี์ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร 
ประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร  มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสบนพ้ืน
บริเวณหน้าประตูลิฟต์  และมีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ ซึ่งราวจับมีลักษณะดังนี้  
ราวจับท าด้วยวัสดุเรียบไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น  มีลักษณะกลม โดยมี
เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 40 เซนติเมตร สูงจากพ้ืนไม่
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร  ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มี
ระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 12 















 บันไดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร  มีชานพักทุกระยะแนวดิ่งไม่เกิน 
200 เซนติเมตร  มีราวจับทั้งสองข้าง  โดยราวจับมีลักษณะเช่นเดียวกับราวจับของ
ทางลาด  ( รู ปที่  2 .2)   ลู กตั้ ง สู ง ไม่ เ กิ น  15 เซนติ เมตร   ลู กนอนไม่น้ อย












ไม่น้อยกว่า 150 ซม. 
ความลาดชันไม่น้อยกว่า 1:12  
ทางลาดด้านท่ีไมม่ีผนังกั้นให้ยกขอบ
สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 150 ซม. 
รูปที่ 2.3 ลิฟต ์ 
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, วันที่สืบค้น 13 ตุลาคม 2556) 
รูปที่ 2.4 บันได  











 ทางเดินและทางเชื่อมระหว่างอาคาร  ต้องมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองด้านโดยราว
จับท าด้วยวัสดุเรียบไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น  มีลักษณะกลมเส้นผ่าน
ศูนย์กลางมากกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 40 เซนติเมตร สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า
80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร  ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่าง
จากผนังไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร  
(รูปที่ 2.2) และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบราวจับต้องยาวต่อเนื่องและ
ส่วนที่ยึดติดกับผนังต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการ














เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 40 เซนติเมตร ในแนวดิ่งทั้ง
ด้านในและด้านนอกของประตู  ซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 100
เซนติเมตร  และปลายด้านล่างไม่เกิน 80 เซนติเมตร  ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิด
ออกให้มีราวจับตามแนวนอนด้านในประตู  และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้
มีราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตู  ราวจับดังกล่าวสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า
80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร มีขนาดความยาวไปตามความกว้างของ







รูปที่ 2.5 ทางเดินและทางเชื่อมระหว่างอาคาร  
(ส านักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, วันทีส่ืบค้น 13 ตุลาคม 2556) 
รูปที่ 2.6 ประต ู 











 ห้องน้ าต้องมีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
50 เซนติเมตร  มีพนักพิงหลังส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไม่
สามารถนั่งทรงตัวได้ และท่ีปล่อยน้ าเป็นแบบชนิดคันโยก ปุ่มกดขนาดใหญ่  มีด้าน 
ข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่ชิดผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถส้วมถึงผนังไม่
น้อยกว่า 45 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 50 เซนติเมตร ต้องมีราวจับที่ผนัง (รูปที่ 2.7) 
ในกรณีที่ด้านข้างของโถส้วมทั้งสองด้านอยู่ห่างจากผนังเกิน 50 เซนติเมตร ต้องมี
ราวจับลักษณะดังรูปที่ 2.2  
 ราวจับด้านที่ชิดผนังเพ่ือช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอน
และแนวดิ่ง โดยมีลักษณะดังนี้  (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูง
จากพ้ืนไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตรและยื่น
ล้ าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่
เกิน 30 เซนติเมตร  และ (ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราว
จับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัดจากปลายของราวจับ





น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร และมีความยาว
ไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร 
 ราวจับเพื่อน าไปสู่สุขภัณฑ์อ่ืน ๆ ภายในห้องน้ า มีความสูงจากพ้ืนไม่












รูปที่ 2.7 ห้องน้ า  











ไตรรัตน์ จารุทัศน์ (2551) ได้ท าการถอดตัวแบบโครงการที่ได้รับรางวัลจากโครงการ
กิจกรรมการประกวดให้รางวัลอาคาร – สถานที่ที่เป็นมิตรส าหรับผู้สูงอายุ  ซึ่งมีอาคาร-สถานที่ดังนี้คือ
1. วัดปัญญานันทนาราม  2. วัดปงคก  3. วัดมงคลโกวิทาราม  4. เทศบาลต าบลปากท่อ  5. เทศบาล
ต าบลหนองป่าตองพัฒนา  6. ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร  และ
7. ศูนย์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวนครชากังราว  การถอดแบบท าให้ได้แนวทางการปรับปรุงที่จอดรถ 
ทางเดิน-ทางเชื่อม ทางลาด ราวจับ ป้าย-สัญลักษณ์ ห้องส้วม  และบันได ภายในอาคาร  เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผูสู้งอาย ุ โดยสรุปแนวทางได้ดังนี้ 
 ที่จอดรถต้องมีผิวเรียบเสมอกัน มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการที่พ้ืนและรูปผู้สูงอายุที่ป้าย
โดยจัดท าสัญลักษณ์รูปผู้พิการ ที่พ้ืนตามแบบ และจัดช่องจอดรถให้มีขนาด
2.40 x 6.00 เมตร และมีที่ว่างด้านข้างรถ ไม่น้อยกว่า 1.00 - 1.40 เมตร และ
ควรติดตั้งป้าย สัญลักษณ์รูปผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ตามแบบโดยติดสูงจากพ้ืน 2.00
เมตรทางเดิน ทางเชื่อมบริเวณทางแยกต้องมีพ้ืนผิวต่างสัมผัส โดยพ้ืนผิวต่าง
สัมผัสเตือนต้องมีขนาดความกว้าง 300 มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับความ
กว้างของช่องทางสัญจร และขนานไปกับความกว้างของช่องทางสัญจร ควรมีฝา
ท่อระบายน้ า และฝาท่อระบายน้ าต้องมีขนาดรูช่องตะแกรงห่างไม่เกิน  1.3
เซนติเมตร และไม่ขนานแนวทางเดิน 
 ทางลาดชานพักต้องยาวไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร และควรมีความชันไม่เกิน
1:12 และมีความยาวแต่ละช่วงไม่เกิน 6000 มิลลิเมตร ถ้าทางลาดยาวตั้งแต่ 
2.50 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้ง 2 ข้าง ปลายทางลาดต้องท าด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตรงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทางลาดต้องมีสภาพดี เชื่อมต่อเสมอกับพ้ืนเดิม
ระยะทางยาว 1.50 เมตร โดยราวจับต้องท าด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง
ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร  สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 800
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร  ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจาก




ลาดและบันไดอย่างน้อย 30 เซนติเมตร  และความชันไม่เกิน 1:12 คือความสูง
ต่อความยาว 
 ราวจับควรมีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 4 เซนติเมตร ราวจับ ควรสูงจาก












 ป้าย-สัญลักษณ์ ต้องติดตั้งในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน มองเห็นได้ง่าย มีแสงส่อง
สว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวัน กลางคืน โดยป้ายต้องมีสัญลักษณ์รูปผู้สูงอายุ มี
เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  และมี
สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 
 ห้องน้ าต้องมีราวจับในแนวดิ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีโถส้วมชนิด
นั่งห้อยขา สูงจากพ้ืน 45 – 50 เซนติเมตร และประตูควรมีความกว้างสุทธิของ
ประตูต้องไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ว่างภายใน มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร 




ส าหรับผู้สูงอายุ และไม่ควรใช้พรมปูบริเวณประตู ถ้าหากใช้พรมก็ควรอยู่ในระดับ
เดียวกับพ้ืน 
 
ทั้งนี้ผู้สูงอายุคนไทยมีสัดส่วนร่างกายเล็กกว่าผู้สูงอายุในต่างประเทศ  ข้อก าหนดและการ
ออกแบบที่จับยึดจึงแตกต่างกัน  ยกตัวอย่างเช่น ที่จับยึดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1.25 นิ้ว 
แต่ไม่เกิน 1.5 นิ้ว ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว (รูปที่ 2.8a)  ที่จับ
ยึดสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 33 นิ้ว  ในส่วนของห้องน้ าต้องมีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 
17 นิ้ว แต่ไม่เกิน 19 นิ้ว  มีด้านข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่ชิดผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถส้วม
ถึงผนังไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ที่ผนังมีที่จับยึด  ด้านข้างของโถส้วมที่ไม่ชิดติดผนังมีพ้ืนที่ว่างวัดจากขอบโถ
ส้วมถึงผนังไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว (รูปที่ 2.8b)  ราวจับในแนวนอนที่ชิดผนังเพ่ือช่วยในการพยุงตัวมีความ












รูปที่ 2.8 การออกแบบห้องน้ าของต่างประเทศ (Accessibility Section, 2009) 











 Dekkar et al. (2007) ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและการใช้ที่จับยึด 3 แบบ คือ ที่
จับยึดในแนวดิ่ง  ที่จับยึดด้านหน้า  และที่จับยึดด้านข้าง  เพ่ือช่วยในการใช้โถส้วมของผู้สูงอายุใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์  พบว่าส่วนใหญ่ใช้มือทั้งสองข้างพร้อมกันในการใช้งานที่จับยึดเพ่ือดึงตัวขึ้นไป
ข้างหน้าและทิ้งน้ าหนักตัวลงไปข้างหลัง  มีส่วนน้อยใช้มือเดียวในการจับเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเสื้อผ้าที่
สวมใส่ท าให้มีความแตกต่างด้านพฤติกรรมการใช้งานที่จับยึด  ซ่ึงต าแหน่งของที่จับยึดที่ผู้สูงอายุพึงพอใจ
คือที่จับยึดในแนวดิ่งและด้านข้าง  จากการทดสอบต าแหน่งที่จับยึดที่ผู้สูงอายุพึงพอใจ พบว่าระยะห่าง
ของที่จับยึดในแนวดิ่งวัดจากขอบโถส้วมด้านหน้ามีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
33.8 (8.9) เซนติเมตร  ความสูงของที่จับยึดด้านหน้าเท่ากับ 107.1 (14) เซนติเมตร  และมีระยะห่าง
จากขอบโถส้วมด้านหน้าเท่ากับ 35.7 (9.7) เซนติเมตร  ส าหรับความสูงของที่จับยึดด้านข้างเท่ากับ 
75.6 (6.3) เซนติเมตร  เมื่อเทียบระดับความสูงกับสัดส่วนร่างกายผลปรากฎว่าที่จับยึดในแนวดิ่งมี
ความสูงเท่ากับระดับคอในขณะนั่ง  ที่จับยึดด้านหน้ามีความสูงเท่ากับระดับต่ ากว่าข้อศอกเล็กน้อย
ในขณะยืน  และที่จับยึดด้านข้างมีความสูงระดับสะโพกในขณะยืน  เนื่องจากผู้อายุมีความสูงที่แตกต่าง
กัน  ดังนั้นการออกแบบที่จับยึดเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้งานไม่สามารถพิจารณาได้จาก




















ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา  ลักษณะการออกแรงของผู้สูงอายุในการจับที่จับยึดเพ่ือลุกและนั่ง  
และศึกษาหาต าแหน่งระยะของที่จับยึดที่เหมาะสมและสะดวกส าหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ  งานวิจัย
นี้แบ่งขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงส ารวจ  และส่วนที่ 2 การ
วิจัยเชิงทดลอง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนที ่1 การวิจัยเชิงส ารวจ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพ
และขนาดสัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
 
 1.1 เครื่องมือและอุปกรณ ์
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจ าแนกตามการใช้งานมี 3 ประเภทดังนี้ ประเภทที่ 1 การเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้สูงอายุ อาทิเช่น  อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส เพศ อาชีพ  และการออกก าลัง
กาย เป็นต้น ด้วยแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก.)  ประเภทที่ 2 การวัดความสามารถในการออกแรงด้วย
เครื่องวัดความสามารถในการออกแรงสถิต (JACKSON Static Strength Measuring System) 
เครื่องวัดแรงบีบมือ (JAMAR Grip Strength Dynamometer) และ เครื่องวัดแรงบีบนิ้วมือ (JAMAR 
Pinch Strength Dynamometer) ดังแสดงในรูปที่ 3.1  3.2  และ 3.3 ตามล าดับ  และประเภทที่ 3
การวัดสัดส่วนร่างกายด้วยเครื่องวัดสัดส่วนร่างกายแบบมาร์ติน (Martin-Type Anthropometer)  


















รูปที่ 3.2 เครื่องวัดแรงบีบมือ รูปที่ 3.1  เครื่องวัดความสามารถในการออกแรงสถิต 











 1.2 การหาขนาดตัวอย่างของผู้สูงอายุ 
  กลุ่มตัวอย่างงานวิจัย คือผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตเมืองและชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) สื่อสารด้วยภาษาไทยเข้าใจ  2) ยินยอมให้ข้อมูลในการวิจัย  3) ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน
ได้ด้วยตนเอง  และ 4) มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข้าร่วมงานวิจัยได้  การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
อาศัยหลักสถิติของ Yamane (1973)  ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5  ซึ่ง
Yamane  ได้เสนอตารางส าเร็จรูปของขนาดตัวอย่าง (ภาคผนวก ข.)  โดยสูตรสมการหาขนาดตัวอย่าง
ของ Yamane คือ 
 
                                       (3.1) 
 
  โดยที่  n คือ จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา   
    N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด   
    e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ 
 
 1.3 การเก็บข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุ 
 การวัดความสามารถในการออกแรงมีจ านวน 6 รายการดังนี้คือ 1) ความสามารถในการ
ออกแรงบีบมือ  2) ความสามารถในการออกแรงบีบนิ้วมือ 3) ความสามารถในการออกแรงดันมือเดียว 
4) ความสามารถในการออกแรงดันสองมือ 5) ความสามารถในการออกแรงดึงมือเดียว  และ 6) 
ความสามารถในการออกแรงดึงสองมือ   
 วิธีการวัดความสามารถในการออกแรงบีบมือมีดังนี้คือ ให้ผู้ถูกทดสอบใช้มือข้างถนัดก า
มือจับไว้  ยืนตัวตรงและให้ข้อศอกท ามุมฉากเมื่อผู้ถูกทดสอบพร้อมแล้วจึงให้สัญญาณแก่ผู้ถูกทดสอบ
โดยการนับ “1 2 3”  เมื่อนับถึงสามแล้ว ให้ผู้ถูกทดสอบเริ่มออกแรงและเพ่ิมแรงบีบมือให้มากที่สุด
ในช่วง 2 วินาทีแรกและออกแรงมากสุดค้างไว้ 3 วินาทีแล้วจึงหยุด  ส่วนวิธีการวัดความสามารถในการ
ออกแรงบีบนิ้วมือเป็นเช่นเดียวกันกับการวัดความสามารถในการออกแรงบีบมือ  แต่แตกต่างกันที่ใช้
นิ้วหัวแม่มือกดลงบนแป้นกดในขณะที่นิ้วมือท่ีเหลือประคองที่ด้านหลังแป้นกด 
 วิธีการวัดความสามารถในการออกแรงดันและดึงมีดังนี้คือ ให้ผู้ถูกทดสอบใช้มือก ามือจับ
ไว้ที่ระดับศอก  เท้าทั้งสองข้างของผู้ถูกทดสอบห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตรและปลายเท้าอยู่ใน
ระดับเดียวกัน  เมื่อผู้ถูกทดสอบพร้อมแล้วจึงให้สัญญาณแก่ผู้ถูกทดสอบโดยการนับ “1 2 3”  เมื่อนับ
ถึงสามแล้ว ให้ผู้ถูกทดสอบเริ่มออกแรงและเพ่ิมแรงดัน(หรือดึง)ให้มากที่สุดในช่วง 2 วินาทีแรกโดยไม่
เกิดการกระตุก (Jerk) และยังคงออกแรงมากสุดต่อไปอีก 3 วินาที เมื่อเสียงออดสัญญาณดังขึ้น ผู้ถูก
ทดสอบหยุดออกแรงและนั่งพักอย่างน้อย 2 นาทีก่อนออกแรงครั้งต่อไป  ในช่วงการออกแรง 2 วินาที
แรกเป็นช่วงการเพ่ิมแรง (Build Up)  ส่วนในช่วง 3 วินาทีถัดมาเป็นช่วงที่ค่าแรงที่วัดได้มีความเสถียร 
(Steady State)  จึงน าค่าแรงที่วัดได้ในช่วงนี้ไปค านวณหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน














 1.4 การเก็บข้อมูลสัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุ 
 งานวิจัยครั้งนี้ท าการวัดสัดส่วนร่างกายจ านวน 82 รายการ  การวัดเส้นรอบศีรษะ  
ความหนาของล าตัวช่วงท้อง  ความหนาของล าตัวช่วงอก  ความหนาของมือ  ความยาวของมือ  เส้น
ผ่านศูนย์กลางด้านในของก ามือ  ระยะจากข้อศอกถึงปลายนิ้ว  ระยะจากก้นถึงใต้ขาพับ  ความยาวของ
ศีรษะ  และความกว้างของโคนขาขณะนั่งได้ใช้หลักการของ Konz (1995)  ส่วนการวัดสัดส่วนร่างกาย
รายการอื่นได้ใช้หลักการและรายละเอียดของไตรรัตน์และคณะ (2548)  แต่ละสัดส่วนท าการวัด 2 ครั้ง
แล้วหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 5 25 50 75 และ 95  เพ่ือน าไปใช้
วิเคราะห์ทางสถิติ  ถ้าสัดส่วนใดมีสองข้างก็ท าการวัดทางด้านขวาของร่างกาย 
 
ส่วนที ่2 การวิจัยเชิงทดลอง  เป็นการศึกษาความต้องการที่จับยึดในการลุกและนั่งของผู้สูงอายุ
ลักษณะการใช้งาน และระดับต าแหน่งความสูงของที่จับยึดที่สะดวกและเหมาะสมส าหรับการใช้งาน
ของผู้สูงอายุ  มีขั้นตอนดังนี้ 
2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัยเชิงทดลอง  มีดังนี้ 
2.1.1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
2.1.2)  ตลับเมตร 
2.1.3)  ชุดทดสอบการใช้ที่จับยึด ประกอบด้วยที่จับยึด 3 แบบ คือ ที่จับยึดในแนวดิ่ง  
ที่จับยึดด้านหน้า และท่ีจับยึดด้านข้าง (รูปที่ 3.5) 







































 2.2 การหาขนาดตัวอย่างในการทดลอง 
  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสมส าหรับการทดลองต้องพิจารณา
ความสามารถในการเป็นตัวแทนประชากรที่ดีของกลุ่มตัวอย่าง  โดยค านึงถึงค่าความผิดพลาดในการ
ทดสอบสมติฐานมี 2 ประเภท คือ Type I Error (α) ปฏิเสธ H0 เมื่อ H0 เป็นจริง  และ Type II Error 
(β) ยอมรับ H0เมื่อ H0 เป็นเท็จ  ค่า 1 – β เรียกว่าอ านาจของการทดสอบ (Power of Test) คือ
ความน่าจะเป็นในการปฏิเสธ H0 เมื่อ H0 เท็จ  โดยการก าหนดให้ α คงที่ และ β มีค่าต่ าสุดด้วยการ
ลดขนาดค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, S.E.) (Walpole et al., 2007)  ดังนั้นการ
พิจารณาค่า β ต้องก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ท าให้ H0 เป็นเท็จ  จากนั้นค านวณหาขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสมจากเส้นโค้งแสดงลักษณะการด าเนินการ (Operating Characteristic Curve) หรือ
เรียกว่า เส้นโค้งโอซี (OC curve) การทดลองในงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมี
ปัจจัยเดียว (Single-Factor Analysis)หมายถึง การวิเคราะห์แตกต่างของข้อมูลโดยพิจารณาจาก 
ปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลปัจจัยเดียว หรือการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับต่าง ๆ ของปัจจัย  ซึ่งระดับ
ของปัจจัย เรียกว่า หน่วยทดลอง (Experimental unit)  ส่วนปัจจัยที่ทดลอง เรียกว่า ทรีทเมนท์ 
(Treatment) (Montgomery and Runger, 2003)  
  การเลือกระดับความสูงที่จับยึดส าหรับการใช้งานของผู้สูงอายุนั้น  นอกจากการ
พิจารณาพฤติกรรมการใช้ที่จับยึด  ลักษณะการใช้งานแล้วนั้น  ขนาดสัดส่วนร่างกายก็มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่นกัน  ในงานวิจัยนี้พิจารณาระดับความสูงจากพ้ืนถึงศีรษะในท่ายืน  ผู้สูงอายุที่มีสัดส่วน
ร่างกายสูงย่อมเลือกระดับต าแหน่งที่จับยึดสูงกว่าผู้สูงอายุที่มีขนาดร่างกายเล็ก  แต่เนื่องจากสัดส่วน
ร่างกายของผู้สูงอายุแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงศึกษาเปรียบเทียบเพศของผู้สูงอายุท าให้ค่าเฉลี่ย
ความสูงมีความแตกต่างกันหรือไม่  ในการทดสอบก าหนดให้ระดับของปัจจัย คือ ขนาดความสูงของ
ผู้สูงอายุแต่ละคน  และปัจจัยที่ทดลอง (ทรีทเมนต์) คือ เพศ มี 2 ระดับ คือ เพศชายและเพศหญิง     
  การค านวณหาขนาดตัวอย่างจึงอาศัยหลักการก าหนดความแตกต่างมากที่สุดของ
ค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์  โดยก าหนดให้ D คือ ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทรีทเมนท์ใด 2 ทรีทเมนท์ 
จนท าให้เกิดการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  สามารถก าหนดพารามิเตอร์ของเส้นโค้งโอซีที่แสดงค่า




   
  โดยที่  Φ คือ ค่าพารามิเตอร์ของเส้นโค้งโอซี 
    n  คือ จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา   
    D  คือ ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทรีทเมนท์ใด 2 ทรีทเมนท์ 
    a  คือ ปัจจัยที่ทดลอง (ทรีทเมนท์) 
   b  คือ ระดับของปัจจัย (หน่วยทดลอง) 


















 2.3 การเก็บข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้ถูกทดสอบ 
ก่อนเริ่มท าการทดสอบการใช้ที่จับยึด  ผู้ถูกทดสอบซึ่งเป็นผู้สูงอายุต้องให้ข้อมูลส่วนตัว 
ประกอบด้วย ความถนัดมือ ความสามารถด้านการมองเห็น  การมีปัญหาในการลุก-นั่ง การเคยได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุในพื้นที่บริเวณห้องน้ า และความต้องการที่จับยึดเพ่ือช่วยในการพยุงตัวในการลุก




พยุงและประคองตัว  ซึ่งมีที่จับยึดให้ทดสอบการใช้งาน 3 แบบ  ดังนี้  1) ที่จับยึดในแนวดิ่ง  2) ที่จับ
ยึดด้านหน้า  และ 3) ที่จับยึดด้านข้าง  โดยก่อนการเก็บข้อมูลจริงผู้ถูกทดสอบต้องทดลองใช้ที่จับยึด
เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยก่อนโดยให้ทดลองใช้ 2 ครั้ง  ส าหรับที่จับยึดแต่ละส่วน  หลังจากนั้นผู้ถูก
ทดสอบระบุต าแหน่งระยะ และความสูงที่ผู้ถูกทดสอบพึงพอใจมากที่สุด  พร้อมทั้งผู้ทดสอบสังเกต
ลักษณะการจับที่จับยึด  และลักษณะการใช้งานที่จับยึดของผู้ถูกทดสอบแล้วจดบันทึก  จากนั้นน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสูง  ค่าความถี่และร้อยละ
ของลักษณะการจับที่จับยึด ลักษณะการใช้งานที่จับยึด และระยะต าแหน่งที่ผู้ถูกทดสอบเลือก   
งานวิจัยนี้ท าการทดลองโดยจ าลองการใช้ที่จับยึดในห้องน้ า ส าหรับการติดตั้งชุดทดสอบ 
นั้นยึดระยะต าแหน่งตามการออกแบบห้องน้ าของกฎกระทรวง (กระทรวงมหาดไทย, 2548)  แสดงดัง
รูปที่ 3.6  ดังนี้ เก้าอ้ีนั่งมีความสูงจากพ้ืนเท่ากับ 50 เซนติเมตร  ที่จับยึดด้านหน้าอยู่ห่างจากแนว
กึ่งกลางเก้าอ้ีเท่ากับ 30 เซนติเมตร  และที่จับยึดด้านข้างทั้งด้านซ้ายและขวาอยู่ห่างจากแนวกึ่งกลาง




























ส ารวจเกี่ยวกับขนาดสัดส่วนร่างกายผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา  ประกอบด้วย 1) ขนาดตัวอย่าง
ผู้สูงอายุ  2) ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานผู้สูงอายุ  3) ผลการส ารวจความต้องการลักษณะของที่จับยึด
4) ข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพและความแข็งแรงของผู้สูงอายุ   5) ผลการส ารวจขนาดสัดส่วน
ร่างกายของผู้สูงอายุ  และการวิเคราะห์การวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้ที่จับยึด
ประกอบด้วย 1) ขนาดตัวอย่างผู้ถูกทดสอบ  2) ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้ถูกทดสอบ  3) ผลการทดลอง
การใช้ที่จับยึดของกลุ่มผู้ถูกทดสอบ  ในส่วนสุดท้ายเป็นการอภิปรายผล 
 
4.1 การวิเคราะห์การวิจัยเชิงส ารวจ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาและส ารวจข้อมูลสัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุในจังหวัด
นครราชสีมา แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 ขนาดตัวอย่างผู้สูงอายุ 
  จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ปี พ.ศ. 2552 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2553) พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีจ านวนประชากรผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 295,706 คน เมื่อ
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับเท่ากับร้อยละ 5  จากนั้นอาศัยหลักสถิติตามวิธีของ Yamane 
(1973)  ในการหาจ านวนตัวอย่างผู้สูงอายุของจังหวัดนครราชสีมา  ผลลัพธ์ของจ านวนตัวอย่าง
เท่ากับ 400 คน  กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมการวัดสัดส่วนสรีระร่างกายได้จากการสุ่ม
ประชากรในชุมชน  ได้แก่  โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  บ้านพักคนชรา  สวนสาธารณะ  และวัด  ใน
พ้ืนที่ 17 อ าเภอ จากทั้งหมด 32 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมือง  ขามทะเลสอ  ครบุรี  เฉลิมพระเกียรติ
โชคชัย  ด่านขุนทด  เทพารักษ์  โนนไทย  โนนสูง  พระทองค า  พิมาย  ปักธงชัย  สูงเนิน  เสิงสาง
หนองบุญมาก  ห้วยแถลง  และ คง  ดังแสดงในตารางที ่4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนตัวอย่างผู้สูงอายุจากอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
1. เมือง  34 6.2 
2. ขามทะเลสอ 26 4.7 
3. ครบุรี  15 2.7 
4. เฉลิมพระเกียรติ  28 5.1 
5. โชคชัย  13 2.4 
6. ด่านขุนทด  30 5.4 
7. เทพารักษ์  26 4.7 
8. โนนไทย  28 5.1 
9. โนนสูง  30 5.4 













ตารางที่ 4.1 จ านวนตัวอย่างผู้สูงอายุจากอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 
อ าเภอ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
11. พิมาย  30 5.4 
12. ปักธงชัย  34 6.2 
13. สูงเนิน  20 3.6 
14. เสิงสาง  30 5.4 
15. หนองบุญมาก  18 3.3 
16. ห้วยแถลง  6 1.1 
17. คง  2 0.4 
 
  4.1.2 ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ 
  ในการวิจัยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 400 คน เป็นเพศชาย195 คน (ร้อยละ 
48.8) เพศหญิง 205 คน (ร้อยละ 51.2)  มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 69.52 ปี  ผู้ถูกทดสอบที่มีสถานภาพ
แต่งงาน 390 คน (ร้อยละ 97.5)  และสถานภาพโสด 10 คน (ร้อยละ 2.5)  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ในด้านการศึกษาและที่อยู่อาศัยพบว่าเรียนหนังสือมีทั้งสิ้น 378 คน (ร้อยละ 94.5)  และ
ไม่ได้เรียนหนังสือ 22 คน (ร้อยละ 5.5)  และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 360 คน (ร้อยละ 90.0)  และ
ไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง 40 คน (ร้อยละ 10.0)  ในด้านการประกอบอาชีพพบว่าเป็นเกษตรกร
231 คน (ร้อยละ 57.8) ไม่ได้ประกอบอาชีพ 115 คน (ร้อยละ 28.8) รับจ้าง 36 คน  (ร้อยละ 9.0) และ
ค้าขาย  18 คน (ร้อยละ 4.5) 
  ในด้านสุขภาพผู้ถูกทดสอบ 212 คน (ร้อยละ 53.0) รู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพปาน
กลาง  ผู้ถูกทดสอบ 88 คน (ร้อยละ 22.0) รู้สึกว่าตนเองแข็งแรงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนวัย
เดียวกัน ผู้ถูกทดสอบ 37 คน (ร้อยละ 9.3) รู้สึกว่าตนเองค่อนข้างแข็งแรงซึ่งเท่ากับจ านวนผู้ถูกทดสอบ
ที่รู้สึกว่าตนเองค่อนข้างอ่อนแอ  ในขณะที่ผู้ถูกทดสอบ 26 คน (ร้อยละ 6.5) รู้สึกว่าตนเองอ่อนแอ  
จากการสอบถามเกี่ยวกับโรคประจ าตัวของผู้ถูกทดสอบพบว่าผู้ถูกทดสอบ 163 คน (ร้อยละ 40.8) เป็น
โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ า   25 คน (ร้อยละ 6.3) เป็นโรคหัวใจ   77 คน (ร้อยละ 19.3) เป็น
โรคเบาหวาน  4 คน (ร้อยละ 1.0) เป็นโรคอัมพฤกษ์  61 คน (ร้อยละ 15.3) เป็นโรคตาหรือต้อ98 คน
(ร้อยละ 24.5) มีอาการปวดหลังปวดเอว  75 คน (ร้อยละ 18.8) เป็นโรคข้อเสื่อม ไขข้ออักเสบ หรือ
กระดูกพรุน  เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการออกก าลังกายพบว่าออกก าลังกายจ านวน 196 คน (ร้อยละ 49)





















ตารางที่ 4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกทดสอบ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 
เพศ   
- ชาย 195 48.8 
- หญิง 205 51.2 
สภานภาพสมรส   
- แต่งงาน 390 97.5 
- โสด 10 2.5 
ศาสนา   
- พุทธ 400 100 
การศึกษา   
- เรียนหนังสือ 378 94.5 
- ไม่ได้เรียนหนังสือ 22 5.5 
ที่อยู่อาศัย   
- มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง 360 90.0 
- ไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง 40 10.0 
การประกอบอาชีพ   
- เกษตรกร 231 57.8 
- รับจ้าง 36 9.0 
- ค้าขาย 18 4.5 
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ 115 28.8 
สุขภาพโดยรวม   
- แข็งแรงมาก 88 22.0 
- ค่อนข้างแข็งแรง 37 9.3 
- ปานกลาง 212 53.0 
- ค่อนข้างอ่อนแอ 37 9.3 
- อ่อนแอ 26 6.5 
โรคประจ าตัว   
- โรคความดันโลหิตต่ าหรือสูง 163 40.8 
- โรคหัวใจ 25 6.3 
- โรคเบาหวาน 77 19.3 
- โรคอัมพฤกษ์ 4 1.0 
- โรคตาหรือต้อ 61 15.3 
- อาการปวดหลัง ปวดเอว   98 24.5 
- โรคข้อเสื่อม ไขข้ออักเสบ 75 18.5 
การออกก าลังกาย   
- ออกก าลังกาย 196 49.0 
















  4.1.3 ผลการส ารวจความต้องการลักษณะของที่จับยึด 
  ในด้านความต้องการเกี่ยวกับลักษณะของที่จับยึดพบว่าผู้ถูกทดสอบ 193 คน    
(ร้อยละ 48.3) ต้องการที่จับยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3.0 เซนติเมตร 134 คน (ร้อยละ 33.5) 
ต้องการที่จับยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4.0 เซนติเมตร  53 คน (ร้อยละ 13.3) ต้องการที่จับยึดที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3.5 เซนติเมตร  19 คน (ร้อยละ 4.8) ต้องการที่จับยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 2.5 เซนติเมตร  และมีผู้ถูกทดสอบ  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ต้องการราวจับที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 4.5 เซนติเมตร ในส่วนความสูงของที่จับยึดพบว่ามีผู้ถูกทดสอบ 200 คน (ร้อยละ 
50.0) ต้องการที่จับยึดสูง 80 เซนติเมตร 124 คน (ร้อยละ 31.0)  ต้องการที่จับยึดสูง 90 เซนติเมตร
40 คน (ร้อยละ 10.0) ต้องการที่จับยึดสูง 75 เซนติเมตร  และผู้ถูกทดสอบที่เหลืออีก 36 คน (ร้อยละ 
9.0) ต้องการที่จับยึดสูง 95 เซนติเมตร (ตารางที่ 4.3) 
  ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับขนาดและความสูงของที่จับยึดเห็นได้ว่าความต้องการ
ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่สอดคล้องกับลักษณะของราวจับที่กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  ซ่ึงได้ก าหนดให้ราวจับมีลักษณะกลม โดยมี
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
และไม่เกิน 90 เซนติเมตร 
   
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลความต้องการลักษณะของที่จับยึดของผู้สูงอายุ 
 ลักษณะของที่จับยึด  ความถี่ ร้อยละ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของที่จับยึด 
- 2.5 เซนติเมตร 19 4.8 
- 3.0 เซนติเมตร 193 48.3 
- 3.5 เซนติเมตร 53 13.3 
- 4.0 เซนติเมตร 134 33.5 
- 4.5 เซนติเมตร 1 0.3 
ความสูงของที่จับยึด 
- 75 เซนติเมตร 40 10.0 
- 80 เซนติเมตร 200 50.0 
- 90 เซนติเมตร 124 31.0 





















 4.1.4 ข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพและความแข็งแรงของผู้สูงอายุ 




ชาย พบว่าความสามารถในการออกแรงบีบมือและนิ้วมือของเพศหญิงเท่ากับร้อยละ 66.7 และ 78.5
ของเพศชายตามล าดับ ความสามารถในการออกแรงดันมือเดียวและสองมือของเพศหญิงเท่ากับร้อยละ 
79.8 และ 80.2 ของเพศชายตามล าดับ  ส่วนความสามารถในการออกแรงดึงมือเดียวและสองมือของ
เพศหญิงเท่ากับร้อยละ 76.7 และ 78.9 ของเพศชายตามล าดับ ความสามารถในการออกแรงบีบมือ
ของผู้สูงอายุเพศหญิงมีค่าน้อยกว่าของแรงงานไทยภาคเกษตรเพศหญิงที่มีอายุช่วง  25-55 ปี
(Mamansari and Salokhe, 1996) 
 







ความสามารถในการออกแรงบีบมอื 239.3+74.0 159.5+49.2 66.7 
ความสามารถในการออกแรงบีบนิว้มือ  69.8+20.8  54.8+15.4 78.5 
ความสามารถในการออกแรงดันมอืเดียว 102.2+46.7  81.1+36.9 79.8 
ความสามารถในการออกแรงดันสองมือ 139.5+52.0 111.4+44.3 80.2 
ความสามารถในการออกแรงดึงสองมือ 132.4+64.1 100.7+52.5 76.7 
ความสามารถในการออกแรงดึงมอืเดียว 153.7+67.6 122.0+49.3 78.9 
 
 
 4.1.5 ข้อมูลสัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุ 
  ข้อมูลสัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุเพศชายและเพศหญิงที่แสดงค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงค่าเปอร์เซนไทล์ต่าง ๆ  แสดงในตารางที่ 4.5 และ 4.6 ตามล าดับ จากข้อมูล
จะเห็นได้ว่าสัดส่วนร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความสูงในท่านั่ง เช่น  ความสูงจากพ้ืนที่นั่งถึงศีรษะ  ความ
สูงจากพ้ืนที่นั่งถึงระดับสายตา  ความสูงจากพ้ืนที่นั่งถึงศีรษะด้านหลัง  มีความแตกต่างในกลุ่มข้อมูล
ของแต่ละรายการค่อนข้างสูง  โดยพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นอกจากนี้สัดส่วนร่างกาย



















ตารางที่ 4.5 สัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุเพศชายโดยแสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปอร์เซนไทล ์
ล าดับ รายการ Average S.D. Min Max P5 P25 P50 P75 P95 
 การวัดสัดส่วนในท่ายืน          
1 เส้นรอบศีรษะ 53.33 2.40 32.50 58.70 50.46 52.28 53.30 54.40 56.45 
2 รอบคอบน  36.05 3.36 29.30 48.50 31.20 33.98 35.80 37.20 43.10 
3 รอบคอ  36.66 3.32 30.50 47.80 32.06 34.30 36.20 38.30 43.00 
4 รอบอกบน 89.02 6.79 73.10 108.70 78.86 84.58 88.20 94.03 101.05 
5 รอบอก 87.20 6.80 69.60 105.10 77.10 82.00 86.70 91.73 100.10 
6 รอบใต้อก  83.21 7.43 58.00 104.10 71.20 78.00 82.70 88.20 97.35 
7 รอบเอว  80.56 10.08 57.10 107.20 65.86 73.10 79.30 87.13 99.05 
8 รอบหน้าท้อง  85.47 10.44 44.40 115.10 70.60 78.48 85.10 92.03 105.14 
9 รอบสะโพก 90.27 7.79 71.10 117.50 78.96 84.48 90.00 95.10 104.75 
10 รอบต้นขา  45.15 5.89 29.00 61.20 35.56 41.00 44.95 49.10 55.15 
11 รอบน่อง 32.74 3.31 24.80 41.60 27.20 30.20 32.60 35.20 38.55 
12 รอบวงแขน  41.52 5.71 26.00 55.60 30.78 38.20 41.70 45.25 50.15 
13 รอบต้นแขน  28.21 3.49 20.10 38.40 23.00 26.00 28.10 30.43 35.10 
14 รอบข้อศอก  29.36 2.91 23.70 38.40 25.06 27.20 29.10 31.13 35.10 
15 รอบแขนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด  24.60 2.40 18.10 32.10 21.00 22.88 24.50 26.20 28.55 
16 รอบข้อมือ  17.20 1.32 13.80 21.00 15.26 16.38 17.10 18.10 19.70 
17 ความยาวบ่าหน้า  36.44 3.22 25.90 45.10 31.40 34.30 36.50 38.20 42.00 
18 ระยะปุ่มปลายไหล่ – เอื้อมมือหยิบหน้า (ขวา)  58.95 3.65 48.00 70.60 52.10 56.60 58.90 61.60 64.60 
19 ระยะปุ่มปลายไหล่ – เอื้อมมือหยิบหน้า (หน้า)  59.98 3.70 42.00 73.60 53.96 58.00 60.00 62.50 65.50 
20 ระยะปุ่มปลายไหล่ – เอื้อมมือหยิบหน้า(ซ้าย)  59.25 3.77 48.10 69.60 53.10 57.00 59.30 61.93 64.65 
21 ระยะห่างเท้าหน้า – เท้าหลัง (ด้านใน)  9.82 5.59 0.50 33.00 2.06 5.28 9.60 13.50 18.90 
22 ระยะห่างเท้าหน้า – เท้าหลัง (ด้านนอก)  57.55 7.14 33.30 77.00 45.46 53.00 58.20 62.00 68.05 
23 ระยะห่างสองเท้าในท่าก้าวเดิน  6.55 4.86 0.70 35.60 1.50 3.10 5.40 8.70 15.15 
24 ความหนาของล าตัวช่วงท้อง 22.32 3.55 14.50 33.70 17.20 19.50 22.05 24.73 28.84 
25 ความหนาของล าตัวช่วงอก 22.29 2.83 1.80 43.20 18.66 20.80 22.00 23.80 26.05 
26 ความสูงจากพื้น – ศีรษะ  159.05 6.20 132.60 176.40 148.56 155.20 159.60 163.00 168.05 
27 ความสูงจากพื้น – ระดับสายตา  146.72 5.85 124.00 164.40 136.86 142.80 147.10 150.40 155.35 
28 ความสูงจากพื้น – ปุ่มปลายไหล่  131.52 5.61 111.50 147.20 121.10 128.38 131.70 135.40 140.40 
29 ความสูงจากพื้น – แนวรักแร้หลัง  117.88 5.88 88.20 134.40 108.16 114.50 117.85 121.63 126.95 
30 ความสูงจากพื้น – ข้อศอก  99.46 5.24 82.90 120.20 90.70 96.40 99.20 102.93 107.67 
31 ความสูงจากพื้น – เอวด้านหลัง  95.50 6.54 75.60 113.60 84.91 91.38 94.45 100.10 106.40 
32 ความสูงจากพื้น – เป้า  75.32 5.32 49.40 88.50 67.40 72.10 75.60 78.43 83.39 
33 ความสูงจากพื้น – ปลายน้ิวท่ียาวท่ีสุด  57.40 4.56 43.10 77.10 50.26 54.60 57.10 60.33 65.35 
34 ความสูงจากพื้น – เข่าด้านหน้า  44.12 3.12 30.60 54.10 39.50 42.30 44.10 46.03 49.55 
35 ความสูงจากพื้น – น่องด้านหลัง 33.35 4.49 26.40 84.20 28.60 31.30 33.10 34.60 37.65 
36 ความสูงจากพื้น – เอื้อมมือหยิบสูงสุด  187.94 9.17 128.50 220.00 174.26 183.08 187.80 194.00 200.00 
37 ความสูงจากพื้น – เอื้อมมือหยิบต่ าสุด  68.67 7.62 30.50 125.80 60.26 66.00 69.10 71.50 76.05 
38 ความสูงจากพื้น – เอื้อมมือหยิบต่ าสูงสุด (ห่าง)  174.77 12.13 93.30 200.40 157.20 168.05 175.95 182.55 191.28 
39 ความสูงจากพื้น – เอื้อมมือหยิบต่ าสุด (ห่าง)  82.95 8.70 49.10 114.90 69.23 78.23 83.15 88.08 95.68 
40 ความสูงจากพื้น – เอื้อมมือหยิบต่ าสุด (ก้มหยิบ)  35.91 13.82 5.00 71.80 13.56 26.50 35.20 44.65 60.00 
41 ระยะห่างหน้าท้อง – เอื้อมมือหยิบ  47.86 8.61 17.00 70.20 30.13 45.00 49.25 53.10 59.28 













ตารางที่ 4.5 สัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุเพศชายโดยแสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปอร์เซนไทล์ (ต่อ) 
ล าดับ รายการ Average S.D. Min Max P5 P25 P50 P75 P95 
43 ความกวา้งของฝ่ามือ  8.80 1.09 3.30 12.00 7.70 8.20 8.50 9.03 11.15 
44 ความหนาของมือ 3.95 0.52 1.50 5.60 3.16 3.60 4.00 4.30 4.80 
45 ความยาวของมือ 17.54 1.69 7.30 20.00 15.80 17.00 17.80 18.50 19.30 
46 ระยะด้านในของก ามือ 3.75 0.61 1.30 5.50 2.80 3.40 3.80 4.10 4.70 
47 น้ าหนัก (กิโลกรัม)  56.17 10.70 32.00 89.00 40.00 48.00 55.00 62.00 75.45 
การวัดสัดส่วนในท่านั่ง 
1 ระยะหา่งแนวแผ่นหลัง – เอื้อมมือหยิบด้านหน้า  74.93 5.10 60.70 87.80 67.10 71.28 75.10 78.40 83.35 
2 ระยะชายโครงด้านหลัง – เอื้อมมือหยบิด้านหน้า  67.10 5.67 53.00 81.30 58.10 63.20 67.30 70.80 77.45 
3 ระยะหา่งแนวเส้นสัมผัสก้น – เข่าด้านหน้า  54.13 3.05 45.10 64.70 49.16 52.40 54.20 55.80 59.00 
4 ระยะหา่งแนวเส้นสัมผัสก้น – ฝ่าเท้า  94.41 4.36 83.30 111.90 88.06 91.40 94.15 97.20 102.05 
5 ระยะหา่งแนวเส้นสัมผัสก้น – น่องตอนบน  41.60 3.90 31.60 53.60 34.30 38.60 41.90 44.73 47.70 
6 ความกวา้งสะโพก  33.41 3.06 21.60 46.80 28.80 31.58 33.20 35.40 38.55 
7 ความกวา้งของบ่า  40.92 3.75 27.70 63.70 35.66 39.30 40.80 42.40 46.30 
8 ความยาวจากเอวด้านข้าง – ปลายเท้าดา้นข้าง  98.30 6.99 81.80 117.20 86.97 93.80 98.25 102.20 110.20 
9 ความกวา้งของเท้าส่วนหนา้  10.31 0.77 7.80 14.10 9.20 9.90 10.30 10.70 11.70 
10 ความยาวเท้า  24.56 1.50 20.00 29.60 21.96 23.70 24.50 25.50 27.20 
11 ความยาวเท้าของจุดรอยพับเทา้ถึงส้นเท้า  18.51 2.73 11.00 32.60 13.10 17.20 19.20 20.20 21.70 
12 ความยาวของเส้นรอบวงเท้า  24.72 1.85 21.00 39.30 22.10 23.60 24.60 25.80 27.30 
13 ความยาวเส้นรอบวงส้นเท้า – หลังเท้า  32.83 1.93 26.60 39.20 29.30 31.60 33.10 34.00 36.15 
14 ความสูงข้อเท้า  9.54 1.14 6.90 13.10 7.80 8.80 9.50 10.20 11.45 
15 รอบข้อเท้า  21.20 1.96 17.00 30.40 18.46 20.00 21.10 22.20 24.50 
16 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ศีรษะ  87.77 16.66 63.70 128.90 72.20 77.70 80.90 88.10 122.95 
17 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ระดับสายตา  75.65 16.82 44.50 117.50 60.56 65.80 69.10 75.10 110.45 
18 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ศีรษะด้านหลัง  79.38 14.39 55.10 119.00 65.31 70.40 74.15 80.20 109.00 
19 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ปุ่มคอด้านหลัง  66.51 16.96 46.50 107.70 50.30 56.30 59.80 65.43 101.45 
20 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ปุ่มคอด้านข้าง  63.77 16.97 42.20 104.00 48.51 53.30 56.75 62.23 98.85 
21 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ปุ่มปลายไหล่  60.42 16.17 39.80 98.40 46.30 50.38 53.25 60.45 93.10 
22 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – แนวรักแร้หลัง  47.85 16.90 30.10 97.70 32.91 37.30 40.70 49.88 82.25 
23 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ข้อศอกในแนวตัง้ฉาก  25.99 17.14 9.00 66.60 11.86 15.30 18.30 26.13 61.05 
24 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ต้นขา  20.23 16.02 1.20 55.10 8.30 11.00 12.45 20.03 52.45 
25 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – เอื้อมมือบนสุด  115.90 16.54 74.40 158.20 98.26 105.40 110.20 117.70 150.89 
26 ความสูงจากพื้น – เข่าบน  49.79 2.85 40.10 56.40 44.81 48.20 50.10 51.80 54.30 
27 ความสูงจากพื้น – ข้อพับแนวเข่า  39.42 2.81 28.30 52.30 35.40 37.78 39.20 41.10 44.35 
28 ระยะหา่งข้อศอก – ก ามือในแนวตั้ง  33.71 2.25 28.20 40.80 30.16 32.20 33.60 35.20 37.80 
29 ระยะข้อศอก – ปลายนิ้ว  45.20 2.63 36.50 61.70 41.26 43.60 45.40 46.50 49.30 
30 ระยะจากก้นถึงใต้ขาพับ 43.26 3.59 28.10 55.40 37.26 41.20 43.20 45.53 49.00 
31 ความยาวของศีรษะ 18.87 2.83 13.90 45.90 15.56 17.48 18.60 20.00 22.05 
32 ความกวา้งโคนขาขณะนั่ง 31.02 3.77 12.80 47.30 26.16 29.30 31.00 32.93 36.30 
33 ความโค้งของกระดูกสันหลัง  39.10 3.49 26.50 52.40 33.30 37.10 39.10 41.10 44.91 
34 ความโค้งของสะบักหลัง  44.09 3.58 32.20 55.30 38.50 41.78 44.00 47.00 49.80 
















ตารางที่ 4.6 สัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุเพศหญิงโดยแสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปอร์เซนไทล์ 
ล าดับ รายการ Average S.D. Min Max P5 P25 P50 P75 P95 
 การวัดสัดส่วนในท่ายืน          
1 เส้นรอบศีรษะ 51.97 2.17 34.10 58.30 49.00 51.00 52.00 53.10 55.10 
2 รอบคอบน  33.16 4.32 27.00 80.50 28.71 31.00 32.60 34.73 38.10 
3 รอบคอ  33.67 4.66 27.00 85.40 28.70 31.20 33.20 35.10 38.25 
4 รอบอกบน 85.34 7.66 68.00 108.20 73.06 79.60 85.10 90.00 98.87 
5 รอบอก 89.14 9.25 68.10 116.20 74.00 83.00 89.10 95.00 106.28 
6 รอบใต้อก  82.56 8.84 62.00 108.60 67.69 76.68 82.20 88.00 98.70 
7 รอบเอว  83.39 10.43 59.10 110.10 66.10 76.10 84.15 90.43 102.66 
8 รอบหน้าท้อง  91.22 10.58 53.00 121.20 73.61 83.75 91.70 98.18 108.45 
9 รอบสะโพก 95.59 9.45 59.00 122.10 82.10 89.10 94.95 101.50 113.01 
10 รอบต้นขา  42.21 6.94 29.10 66.00 33.00 37.60 41.10 45.20 56.00 
11 รอบน่อง 31.67 3.91 21.00 48.20 26.20 29.28 31.45 33.23 38.64 
12 รอบวงแขน  37.89 6.33 23.00 57.20 27.82 33.00 37.95 41.83 47.83 
13 รอบต้นแขน  27.72 3.91 18.50 44.20 22.00 25.38 27.15 29.60 34.99 
14 รอบข้อศอก  28.28 3.64 20.90 43.50 23.00 26.00 28.10 30.20 34.65 
15 รอบแขนล่างส่วนที่ใหญ่ที่สุด  22.65 2.75 16.50 32.20 18.50 20.70 22.20 24.23 27.29 
16 รอบข้อมือ  16.08 1.66 12.70 25.70 13.70 15.10 16.00 17.00 18.65 
17 ความยาวบา่หน้า  33.92 3.55 24.30 55.70 28.60 31.98 34.00 36.00 39.70 
18 ระยะปุ่มปลายไหล ่– เอื้อมมือหยิบหน้า (ขวา)  54.74 3.76 41.10 67.00 48.10 52.50 55.10 57.20 60.15 
19 ระยะปุ่มปลายไหล ่– เอื้อมมือหยิบหน้า (หน้า)  56.25 3.79 43.30 69.00 49.96 54.00 56.50 59.00 62.20 
20 ระยะปุ่มปลายไหล ่– เอื้อมมือหยิบหน้า(ซ้าย)  55.97 3.86 44.60 68.90 49.21 53.50 56.20 58.50 61.60 
21 ระยะหา่งเท้าหน้า – เท้าหลัง (ด้านใน)  6.65 4.43 0.00 20.90 1.16 3.20 5.55 9.43 15.65 
22 ระยะหา่งเท้าหน้า – เท้าหลัง (ด้านนอก)  50.59 6.92 32.20 68.70 39.42 46.18 50.75 55.30 62.60 
23 ระยะหา่งสองเท้าในท่าก้าวเดิน  5.93 4.69 0.00 26.10 1.00 2.50 4.50 8.10 15.23 
24 ความหนาของล าตัวชว่งท้อง 23.92 3.67 12.90 44.50 18.53 21.40 24.00 26.00 29.84 
25 ความหนาของล าตัวชว่งอก 23.67 3.26 15.00 33.10 18.50 21.50 23.50 26.00 28.89 
26 ความสูงจากพื้น – ศีรษะ  149.94 6.02 129.20 171.80 139.48 146.70 150.50 154.00 158.24 
27 ความสูงจากพื้น – ระดับสายตา  138.10 6.47 116.20 159.30 128.11 133.90 138.75 142.13 148.40 
28 ความสูงจากพื้น – ปุ่มปลายไหล ่ 123.37 5.90 100.60 141.20 112.88 120.18 124.00 126.80 132.20 
29 ความสูงจากพื้น – แนวรักแร้หลัง  110.57 5.62 89.20 124.70 100.90 107.40 111.00 114.00 119.30 
30 ความสูงจากพื้น – ข้อศอก  93.87 5.09 77.30 117.20 86.87 90.80 93.80 96.80 101.35 
31 ความสูงจากพื้น – เอวด้านหลัง  89.56 6.34 69.50 107.60 78.40 85.80 89.55 93.20 99.25 
32 ความสูงจากพื้น – เป้า  71.39 5.81 52.20 90.70 61.26 68.00 71.55 75.13 80.25 
33 ความสูงจากพื้น – ปลายนิว้ที่ยาวที่สุด  55.06 5.07 36.20 87.00 48.97 52.38 54.80 57.40 60.45 
34 ความสูงจากพื้น – เข่าด้านหนา้  43.22 3.34 33.60 66.40 38.10 41.28 43.30 45.00 47.60 
35 ความสูงจากพื้น – น่องด้านหลัง 32.03 3.15 24.50 52.20 26.96 30.20 32.10 33.83 36.48 
36 ความสูงจากพื้น – เอื้อมมือหยิบสูงสุด  175.01 9.07 140.10 200.00 159.36 170.38 175.20 181.33 188.09 
37 ความสูงจากพื้น – เอื้อมมือหยิบต่ าสุด  64.64 4.15 48.20 76.70 57.07 62.40 65.05 67.20 70.70 
38 ความสูงจากพื้น – เอื้อมมือหยิบต่ าสูงสดุ (ห่าง)  163.28 10.58 115.00 189.20 146.80 157.90 164.05 170.25 178.10 
39 ความสูงจากพื้น – เอื้อมมือหยิบต่ าสุด (ห่าง)  81.66 7.30 58.00 103.40 69.74 77.30 82.55 86.23 92.47 
40 ความสูงจากพื้น – เอื้อมมือหยิบต่ าสุด (ก้มหยิบ)  34.24 12.52 4.80 70.30 11.41 25.28 35.25 43.43 52.42 
41 ระยะหา่งหน้าท้อง – เอื้อมมือหยิบ  39.61 8.80 13.00 61.10 23.54 34.48 41.10 45.70 51.80 
















ตารางที่ 4.6 สัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุเพศหญิงโดยแสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปอร์เซนไทล์ (ต่อ) 
ล าดับ รายการ Average S.D. Min Max P5 P25 P50 P75 P95 
43 ความกวา้งของฝ่ามือ  8.59 1.27 5.10 11.90 7.10 7.50 8.20 9.70 10.60 
44 ความหนาของมือ 3.54 0.61 2.00 8.50 2.90 3.20 3.50 3.80 4.30 
45 ความยาวของมือ 16.57 1.39 5.50 19.30 14.70 16.10 16.80 17.30 18.10 
46 ระยะด้านในของก ามือ 3.42 0.56 1.50 4.80 2.50 3.10 3.40 3.80 4.30 
47 น้ าหนัก (กิโลกรัม)  53.23 10.88 31.00 89.50 37.28 45.00 52.00 60.25 71.45 
การวัดสัดส่วนในท่านั่ง 
1 ระยะหา่งแนวแผ่นหลัง – เอื้อมมือหยิบด้านหน้า  68.64 5.31 53.40 86.20 60.06 65.18 68.80 72.00 77.79 
2 ระยะชายโครงด้านหลัง – เอื้อมมือหยบิด้านหน้า  61.55 5.55 46.00 82.00 52.10 57.88 61.70 64.83 71.05 
3 ระยะหา่งแนวเส้นสัมผัสก้น – เข่าด้านหน้า  52.80 3.56 40.70 64.00 46.60 51.00 52.80 54.73 58.65 
4 ระยะหา่งแนวเส้นสัมผัสก้น – ฝ่าเท้า  90.37 4.64 70.80 105.40 83.31 87.70 90.20 93.43 97.03 
5 ระยะหา่งแนวเส้นสัมผัสก้น – น่องตอนบน  41.43 4.22 28.10 51.70 34.50 38.50 41.70 43.90 49.10 
6 ความกวา้งสะโพก  33.62 3.25 24.90 43.00 28.16 31.40 33.60 35.50 39.35 
7 ความกวา้งของบ่า  37.15 2.73 30.00 48.90 32.60 35.50 37.10 39.00 41.55 
8 ความยาวจากเอวด้านข้าง – ปลายเท้าดา้นข้าง  91.54 6.91 67.30 114.80 80.87 86.18 91.45 96.60 101.00 
9 ความกวา้งของเท้าส่วนหนา้  9.44 0.64 7.80 11.40 8.40 9.00 9.40 9.80 10.60 
10 ความยาวเท้า  22.78 1.40 19.00 27.80 20.40 22.00 22.85 23.63 24.75 
11 ความยาวเท้าของจุดรอยพับเทา้ถึงส้นเท้า  16.01 2.85 9.50 21.50 12.00 13.50 16.25 18.50 20.15 
12 ความยาวของเส้นรอบวงเท้า  22.25 1.57 17.00 29.20 20.06 21.20 22.10 23.10 25.15 
13 ความยาวเส้นรอบวงส้นเท้า – หลังเท้า  30.18 1.72 25.70 36.50 27.56 29.00 30.10 31.20 33.20 
14 ความสูงข้อเท้า  8.84 1.04 6.00 12.30 7.10 8.10 8.80 9.50 10.55 
15 รอบข้อเท้า  19.90 1.78 15.90 26.80 17.40 18.60 19.80 21.00 23.24 
16 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ศีรษะ  94.31 19.85 57.10 123.70 67.53 75.10 89.40 114.20 118.00 
17 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ระดับสายตา  82.98 19.95 47.10 110.80 56.84 63.48 77.70 103.20 107.14 
18 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ศีรษะด้านหลัง  84.44 17.41 50.70 116.50 60.31 68.10 81.85 101.15 106.89 
19 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ปุ่มคอด้านหลัง  73.96 20.56 39.20 104.00 47.86 54.08 67.45 94.70 98.64 
20 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ปุ่มคอด้านข้าง  71.20 20.69 37.60 101.40 44.28 50.88 64.30 92.13 95.95 
21 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ปุ่มปลายไหล่  67.77 19.96 32.10 96.10 41.70 48.40 63.55 87.53 91.55 
22 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – แนวรักแร้หลัง  55.64 20.13 16.60 82.20 30.52 36.08 48.30 76.00 79.75 
23 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ข้อศอกในแนวตัง้ฉาก  37.04 20.21 6.10 67.10 12.01 16.88 31.20 57.53 61.44 
24 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – ต้นขา  30.99 19.22 1.90 57.20 8.31 11.20 23.40 50.33 53.10 
25 ความสูงจากพื้นที่นั่ง – เอื้อมมือบนสุด  119.41 20.77 73.60 159.80 91.36 100.55 115.15 139.43 147.59 
26 ความสูงจากพื้น – เข่าบน  47.51 2.93 38.80 57.50 42.60 45.68 47.30 49.10 52.48 
27 ความสูงจากพื้น – ข้อพับแนวเข่า  37.76 2.62 29.00 45.80 33.40 36.28 37.60 39.10 42.39 
28 ระยะหา่งข้อศอก – ก ามือในแนวตั้ง  31.83 2.73 21.80 55.00 28.46 30.40 31.80 33.20 35.35 
29 ระยะข้อศอก – ปลายนิ้ว  42.30 2.66 31.20 48.20 38.10 40.90 42.35 43.90 46.80 
30 ระยะจากก้นถึงใต้ขาพับ 42.49 3.84 30.10 52.50 36.16 40.10 42.20 44.83 48.78 
31 ความยาวของศีรษะ 20.18 2.43 9.50 27.60 16.50 18.50 20.10 22.00 24.34 
32 ความกวา้งโคนขาขณะนั่ง 31.14 3.42 22.40 42.00 26.10 28.60 31.10 33.50 37.39 
33 ความโค้งของกระดูกสันหลัง  36.08 3.68 26.10 46.20 30.26 33.28 36.10 38.50 42.10 
34 ความโค้งของสะบักหลัง  41.08 3.91 31.00 53.10 35.00 38.50 41.00 43.10 48.55 















  งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
ระหว่างสัดส่วนร่างกายบางรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่พักอาศัยและอุปกรณ์ต่าง  ๆ เช่น 
ความกว้างและความสูงของเคาน์เตอร์  ความสูงของชั้นวางของแบบลอยติดผนัง  โต๊ะเครื่องแป้ง  และ
เก้าอ้ี  เป็นต้น  ผลปรากฏว่าบางสัดส่วนมีความสัมพันธ์กัน  ดังแสดงในตารางที่ 4.7  เช่น ความสูงจาก
พ้ืนถึงศีรษะกับระยะปุ่มปลายไหล่ถึงเอ้ือมมือหยิบหน้า  มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71  น้ าหนักกับรอบ 
อกมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงถึง 0.87  ในขณะที่ความสูงกับระยะห่างจากหน้าท้องถึงเอ้ือมมือหยิบมี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพยีง 0.37 
 





ความสูงกับระยะห่างจากข้อศอกถึงก ามือในแนวตั้ง 0.41 
ความสูงกับระยะจากข้อศอกถึงปลายนิ้ว 0.68 
ความสูงกับระยะจากก้นถึงใต้ขาพับ 0.43 
น้ าหนักกับรอบอก 0.87 
น้ าหนักกับรอบหน้าท้อง 0.77 
น้ าหนักกับรอบสะโพก 0.81 
น้ าหนักกับรอบต้นแขน 0.77 
น้ าหนักกับความหนาของล าตัวช่วงท้อง 0.69 






























เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุส าหรับใช้ในการลุกและนั่ง  รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 ขนาดตัวอย่างกลุ่มผู้ถูกทดสอบ 
  การหาขนาดตัวอย่างในการทดลองนี้เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัย
เดียว คือเพศของผู้สูงอายุ ซึ่งมี 2 ระดับ คือเพศชายและเพศหญิง  จากผลการส ารวจสัดส่วนร่างกาย
ของผู้สูงอายุจ านวน 400 คน (ข้อมูลจากตารางที่ 4.5 และ 4.6)  ท าให้ทราบค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสูงจากพ้ืนถึงศรีษะ  แสดงดังตารางที ่4.8 
 








เพศชาย (400 คน) 159.05 
9.11 7.62 
เพศหญิง (400 คน) 149.94 
   
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) สามารถค านวณได้จากสมการที่ 3.2  โดยก าหนดให้       






2Min =   0.357n                                         (4.1) 
 
 
 เมื่อได้สมการการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมแล้ว  จากนั้นสุ่มแทนค่า n ลง
ในสมการที ่4.1 ผลลัพท์ท่ีได้สามารถค านวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ (ตารางที่ 4.9) เพ่ือน าไปเปิดกราฟ
เส้นโค้งโอซีที่ V1 = 1 (ภาคผนวก ง.) จะได้ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับสมมติฐานหลักเมื่อ
สมมติฐานหลักเป็นเท็จ (β) พบว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 19 คน ท าให้ได้ค่า Power of Test
ตรงตามความต้องการเมื่อ α มีค่าเท่ากับ 0.05 ดังนั้นจ านวนผู้ถูกทดสอบต้องมีอย่างน้อย 19 คน 
 
ตารางที ่4.9 การหาขนาดตัวอย่างผู้ถูกทดสอบการใช้ที่จับยึด 
n Φ2 Φ V2 = a(n-1) β 1-β 
15 5.355 2.31 28 0.11 0.89 
17 6.069 2.46 32 0.065 0.935 
19 6.783 2.60 36 0.05 0.95 

















 4.2.2 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้ถูกทดสอบ 
  ในการทดลองนี้มีผู้ถูกทดสอบเข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 51 คน เป็นเพศชาย 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.5  และเพศหญิง 37 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5  (รูปที่ 4.1)  โดยผู้ถูกทดสอบมีอายุอยู่
ระหว่าง 60 – 90 ปี  มีค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 71.21 ปี  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.23  และ
มีน้ าหนักโดยเฉลี่ยเท่ากับ 56.33 กิโลกรัม  ในขณะที่ความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 152.41 เซนติเมตร  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  10.09 และ 6.81 ตามล าดับ  แสดงในตารางที่ 4.10  ในด้านสถานภาพนั้น
ผู้ถูกทดสอบมีสถานภาพแต่งงาน 22 คน (ร้อยละ 43.1)  โสด 6 คน (ร้อยละ 11.8)  หม้ายหรือหย่าร้าง
23 คน (ร้อยละ 45.1) แสดงดังรูปที่ 4.2 
 
ตารางที ่4.10 ข้อมูลคุณลักษณะทางกายภาพของผู้ถูกทดสอบ 
คุณลักษณะทางกายภาพ 
ผู้ถูกทดสอบ (51 คน) 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อายุ (ปี) 71.21 8.23   
น้ าหนัก (กิโลกรัม) 56.33 10.09  
ความสูง (เซนติเมตร  ) 152.41 6.81  
 
 






























  นอกจากนี้ได้ท าการสอบถามผู้ถูกทดสอบเกี่ยวกับความถนัดมือ  การมองเห็น
ปัญหาในการลุกนั่ง  การเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในพ้ืนที่บริเวณห้องน้ า  และความต้องการที่จับ
ยึดในห้องน้ า  ผลการวิเคราะห์พบว่าจากผู้ถูกทดสอบทั้งหมด 51 คน ส่วนใหญ่ถนัดมือขวาถึงร้อยละ
88.2 (45 คน) ถนัดมือซ้ายร้อยละ 7.8 (4 คน) ส่วนผู้ถูกทดสอบที่เหลือมีความถนัดทั้งสองมือ ร้อยละ
3.9 (2 คน) แสดงดังรูปที่ 4.3   
 
รูปที่ 4.3 กราฟแสดงอัตราส่วนความถนัดมือของผู้ถูกทดสอบ 
  
 ส าหรับด้านการมองเห็นพบว่าผู้ถูกทดสอบสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้อง
สวมใส่แว่นตา 15 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4  ในขณะที่ผู้ถูกทดสอบส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสายตา 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.6  ซึ่งจากผู้ถูกทดสอบที่มีปัญหาด้านสายตาทั้งหมดมีสาเหตุมาจากสายตาผิดปกติ
(สายตาเอียง/สายตาสั้น/สายตายาว) และการมองภาพไม่ชัดเจนอันเนื่องมาจากสายตาพร่ามัว สายตา
ฝ้าฟาง และตาเป็นต้อ แสดงดังรูปที ่4.4 
 
  
รูปที่ 4.4 กราฟแสดงอัตราส่วนของผู้ถูกทดสอบที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น 
 
 ด้านปัญหาในการลุกนั่งจากรูปที ่4.5  พบว่าผู้ถูกทดสอบส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้าน
การลุกนั่งกล่าวคือมีการลุกนั่งอย่างช้า  ๆ ต้องมีที่จับยึดหรืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัว  คิดเป็นร้อยละ
60.8  (31 คน) ในขณะที่ผู้ถูกทดสอบอีก 20 คน  ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการนั่ง  คิดเป็นร้อยละ 39.2  คือ



























รูปที่ 4.5 กราฟแสดงอัตราส่วนของผู้ถูกทดสอบที่มีปัญหาการลุกนั่ง 
 
 ในส่วนของประวัติการบาดเจ็บและการอุบัติเหตุในพ้ืนที่บริเวณห้องน้ า  จากรูปที่
4.6 พบว่ามีผู้ถูกทดสอบ 13 คน เคยประสบอุบัติเหตุในบริเวณห้องน้ าคิดเป็นร้อยละ 25.5  มีสาเหตุมา
จากการลื่นล้ม 10 คน (ร้อยละ 19.6)  เป็นลมหรือหน้ามืด 2 คน (ร้อยละ 3.9)  และสะดุดสิ่งของ
1 คน (ร้อยละ 2.0) และจากผู้ถูกทดสอบท้ังหมดพบว่าเกือบทั้งหมดต้องการที่จับยึดในห้องน้ า เพ่ือช่วย




รูปที่ 4.6 กราฟแสดงอัตราส่วนของผู้ถูกทดสอบที่มกีารบาดเจ็บและอุบัติเหตุในพ้ืนที่บริเวณห้องน้ า 
  
 





































ในส่วนการทดสอบการใช้ที่จับยึดของกลุ่มผู้ถูกทดสอบจ านวน 51 คน โดยแบ่งการ
แสดงผลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  1) การใช้ที่จับยึดในแนวดิ่ง  2) การใช้ที่จับยึดด้านหน้า  3) การใช้ที่จับ
ยึดด้านข้าง และ 4) ระดับความสูงของที่จับยึดจากการทดสอบ 
1) การทดสอบการใช้ที่จับยึดในแนวด่ิง  
 1.1) ลักษณะการออกแรงและท่าทางการใช้งานที่จับยึด 
  จากการศึกษาลักษณะการออกแรงและท่าทางการใช้งานที่จับยึดใน
แนวดิ่ง  พบว่าในการใช้งานที่จับยึดในท่านั่งลงและท่าลุกขึ้นของผู้ถูกทดสอบทั้งหมด  ลักษณะในการ
จับที่จับยึดเป็นแบบการห่อนิ้วมือรอบที่จับ (Power grip) ดังรูปที่ 4.8  โดยในท่านั่งผู้ถูกทดสอบใช้มือ
ทั้งสองข้างจับที่จับยึดเพ่ือช่วยพยุงตัวและเพ่ิมความมั่นคงในขณะนั่งลง  ผู้ถูกทดสอบส่วนใหญ่ออกแรง
โดยการโหนตัวลงในแนวดิ่งจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ72.5  โหนตัวลงและทิ้งน้ าหนักไปข้าง
หลัง 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.6  และโหนตัวลงพร้อมขยับถอยหลัง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9  ส่วน
การใช้งานในท่ายืนขึ้นผู้ถูกทดสอบใช้มือทั้งสองข้างจับที่จับยึดเพื่อช่วยพยุงตัวเช่นกัน  ผู้ถูกทดสอบส่วน
ใหญใ่ช้มือดึงตัวขึ้นในแนวดิ่งจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ80.4  ดึงตัวไปข้างหน้า 9 คน คิดเป็นร้อยละ









รูปที่ 4.8 ลักษณะการจับที่จับยึดในแนวดิ่งแบบ power grip 
 












โหนตัวลงในแนวดิ่ง     โหนตัวไปข้างหลัง    โหนตัวลงและถอยหลัง      















รูปที่ 4.10 กราฟแสดงลักษณะการออกแรงและท่าทางการใช้งานท่ายืนของที่จับยึดในแนวด่ิง 
 
 1.2) ความพึงพอใจระดับต าแหน่งการใช้ที่จับยึดในแนวดิ่ง 
  ผู้เข้าร่วมการทดสอบความพึงพอใจระดับต าแหน่งการใช้ที่จับยึดใน
แนวดิ่งทั้งหมด 51 คน ผลการทดสอบพบว่าในท่ายืนและท่านั่งผู้ถูกทดสอบพึงพอใจความสูงระดับ
หน้าอกมากที่สุด (รูปที่ 4.11) กล่าวคือในท่ายืน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3  และในท่านั่ง 21 คน คิด


















ดึงตัวขึ้นในแนวดิ่ง       ดึงตัวไปข้างหน้า      ดึงและดันตัวขึ้น 






































มือรอบท่ีจับ (Power grip) ดังรูปที่ 4.12 และใช้มือทั้งสองข้างจับที่จับยึด  เมื่อผู้ถูกทดสอบจับที่จับยึด
ส่วนใหญ่เลือกโหนตัวลงในแนวดิ่งในขณะนั่งลง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6  โหนตัวลงและทิ้ง
น้ าหนักไปข้างหลัง 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.5  และท่าอ่ืนนอกเหนือนี้ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9
แสดงดังรูปที่ 4.13  ส่วนการใช้งานในท่ายืนขึ้นผู้ถูกทดสอบใช้มือทั้งสองข้างจับที่จับยึด จากนั้นใช้มือดึง
ตัวขึ้นในแนวดิ่งจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8  ดึงตัวไปข้างหน้า 16 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4   








รูปที่ 4.12 ลักษณะการจับที่จับยึดด้านหน้าแบบ power grip 
 
 














โหนตัวลงในแนวดิ่ง     โหนตัวไปข้างหลัง    อื่นๆ 















รูปที่ 4.14 กราฟแสดงลักษณะการออกแรงและท่าทางการใช้งานท่ายืนของที่จับยึดด้านหน้า 
 
 2.2)  ความพึงพอใจระดับต าแหน่งการใช้ที่จับยึดด้านหน้า 
  การทดสอบระดับต าแหน่งการใช้ที่จับยึดด้านหน้าของผู้ถูกทดสอบจ านวน
51 คน พบว่าในท่ายืนและท่านั่งผู้ถูกทดสอบพึงพอใจความสูงระดับหน้าอกมากที่สุด  จากรูปที่ 4.15
แสดงจ านวนผู้ถูกทดสอบ 25 คน เลือกความสูงระดับหน้าอกทั้งในท่ายืนขึ้นและท่านั่งลงคิดเป็นร้อยละ 


















ดึงตัวขึ้นในแนวดิ่ง       ดึงตัวไปข้างหน้า      ดันตัวขึ้นในแนวดิง่             อื่นๆ 


































 3) การทดสอบการใช้ที่จับยึดด้านข้าง 
 3.1)  ลักษณะการออกแรงและท่าทางการใช้งานที่จับยึด 
  การทดสอบการใช้ที่จับยึดด้านข้างของผู้ถูกทดสอบจ านวน 51 คน จาก
การสังเกตลักษณะมือของการจับที่จับยึดด้านข้างของผู้ถูกทดสอบทุกคนจับแบบห่อนิ้วมือรอบที่จับ 
(Power grip) ดังรูปที่ 4.16  และในการทดสอบท่านั่งลงผู้ถูกทดสอบใช้มือทั้งสองข้างจับที่จับยึดเพ่ือ
ช่วยประคองตัว ผู้ถูกทดสอบออกแรงโดยการโหนตัวลงในแนวดิ่งจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6
โหนตัวไปด้านข้าง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และท่าอ่ืนๆ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9  ในส่วนการ
ทดสอบท่ายืนขึ้น  ผู้ถูกทดสอบใช้มือทั้งสองข้างจับที่จับยึดจากนั้นดึงตัวขึ้นในแนวดิ่งจ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.6 ดึงตัวไปข้างหน้า 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6  ดึงตัวไปด้านข้างและดันตัวขึ้น
2 คน  คิดเป็น    ร้อยละ 3.9  และท่าอ่ืน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.9 เช่นกัน  แสดงดังรูปที่ 4.17 และ







รูปที่ 4.16 ลักษณะการจับที่จับยึดด้านข้างแบบ power grip 
 
 














โหนตัวลงในแนวดิ่ง     โหนตัวไปข้างหลัง    อื่นๆ 
















รูปที่ 4.18 กราฟแสดงลักษณะการออกแรงและท่าทางการใช้งานท่ายืนของที่จับยึดด้านข้าง 
 
 3.2)  ความพึงพอใจระดับต าแหน่งการใช้ที่จับยึดด้านข้าง 
  ผู้เข้าร่วมการทดสอบจ านวน 51 คนพึงพอใจการใช้ที่จับยึดด้านข้างใน
ความสูงระดับหน้าอกมากที่สุด  ในการใช้งานท่ายืนขึ้นผู้ถูกทดสอบจ านวน 23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ





รูปที่ 4.19 กราฟแสดงระดับต าแหน่งการใช้ที่จับยึดด้านข้างในท่ายืนและท่านั่ง 
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 การทดสอบความพึงพอใจระดับความสูงในท่ายืนและท่านั่งของที่จับยึด 3 แบบ
โดยจ าลองการทดสอบการใช้ที่จับยึดในพ้ืนที่ห้องน้ า ผลปรากฏว่าผู้ถูกทดสอบจ านวน 51 คน มีความ
พึงพอใจใช้ระยะห่างจากขอบโถส้วมถึงที่จับยึดในแนวดิ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  17.6 เซนติเมตร และ
ระยะห่างจากขอบโถส้วมถึงที่จับยึดด้านหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.1 เซนติเมตร 
 การทดสอบการใช้ที่จับยึดในท่ายืน พบว่าระดับความสูงของที่จับยึดทั้ง 3 แบบ
คือ 1) ที่จับยึดในแนวดิ่ง (V) 2) ที่จับยึดด้านหน้า (F) และ 3) ที่จับยึดด้านข้าง (S) ผู้ถูกทดสอบพึงพอใจ 
ความสูงระดับหน้าอกมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความสูงเท่ากับ 111.8  110.7  และ 104.3 เซนติเมตร
ตามล าดับ  ในส่วนของการทดสอบการใช้ที่จับยึดในท่านั่ง พบว่าระดับความสูงของที่จับยึดทั้ง 3 ชนิด 
คือ 1) ที่จับยึดในแนวดิ่ง (V) 2) ที่จับยึดด้านหน้า (F) และ 3) ที่จับยึดด้านข้าง (S) ผู้ถูกทดสอบพึงพอ
ใจความสูงระดับหน้าอกมากที่สุดเช่นกัน  โดยมีค่าเฉลี่ยความสูงเท่ากับ 91.6 87.4 และ 86.9 
เซนติเมตร ตามล าดับ  ซ่ึงระดับความสูงการใช้งานที่จับยึดทั้ง 3 แบบในท่ายืนมีค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ย (ค่าส่วนเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 108.9 (11.23)  เซนติเมตร  และระดับความสูงการใช้งานที่จับ
ยึดทั้ง 3 แบบในท่านั่งมีค่าที่ใกล้เคียงเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบนมาตรฐานเท่ากับ 88.6 และ
4.55 เซนติเมตร ตามล าดับแสดงผลดังตารางที่ 4.11 












ระยะห่างของ Vertical support 51 16.0 35.0 17.6 3.8 
ระยะห่างของ Front support 51 19.0 28.6 20.1 2.5 
ความสูงระดับหน้าอก  ท่ายืน (V) 19 91.0 131.5 111.8 12.4 
ความสูงระดับหน้าอก  ท่ายืน (F) 27 76.2 125.0 110.7 11.3 
ความสูงระดับหน้าอก  ท่ายืน (S) 23 87.0 119.5 104.3 8.9 
ความสูงระดับหน้าอกในท่ายืน 51 76.2 131.5 108.9 11.23 
ความสูงระดับหน้าอก  ท่านั่ง (V) 21 81.5 99.5 91.6 4.3 
ความสูงระดับหน้าอก  ท่านั่ง (F) 24 79.5 97.5 87.4 3.9 
ความสูงระดับหน้าอก  ท่านั่ง (S) 29 78.5 95.5 86.9 4.1 



















จากผลการศึกษาความสูงของราวจับที่ผู้สูงอายุต้องการ คือ ความสูงไม่น้อยกว่า 80
เซนติเมตร และไม่เกิน 90 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าความสูงจากพ้ืนถึงข้อศอกของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จากค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 5 ของความสูงจากพ้ืนถึงข้อศอกเท่ากับ 90.70 และ 
86.87 เซนติเมตร ส าหรับเพศชายและเพศหญิงตามล าดับ (ตารางที่ 4.5- 4.6) ทั้งนี้จากการสังเกต
ลักษณะการจับราวพบว่าผู้สูงอายุใช้ราวช่วยพยุงตัวในการเดิน และใช้แขนช่วยออกแรงในการจับยึดราว
และพยุงตัว ดังนั้นจึงต้องการราวจับที่มีความสูงต่ ากว่าระดับข้อศอกซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะน าของ 
(Grandjean,1988) ที่เสนอให้ระดับความสูงของงานที่ท าหรือสิ่งที่จับยึดอยู่ในระดับต่ ากว่าความสูง
ระดับข้อศอก เพ่ือให้ผู้ที่ท างานนั้นหรือผู้ที่จับยึดสามารถใช้แรงจากแขนและล าตัวได้มากขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาความสูงของราวจับข้างต้นกับผลการทดสอบความพึงพอใจ
ระดับต าแหน่งของการใช้ที่จับยึดในท่ายืนและท่านั่ง  ผลปรากฏว่าระดับความสูงที่ต้องการมีความ
แตกต่างกัน  โดยผู้ถูกทดสอบพึงพอใจความสูงของที่จับยึดระดับหน้าอกมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
สูงเท่ากับ 108.9 และ 88.6 เซนติเมตร ในการใช้งานท่ายืนและท่านั่งตามล าดับ ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวอยู่
สูงกว่าระดับความสูงจากพ้ืนถึงข้อศอกของผู้สูงอายุส่วนใหญ่  ดังจะเห็นได้จากค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 5 ของ
ความสูงจากพ้ืนถึงข้อศอกเท่ากับ 90.70 และ 86.87 เซนติเมตร ส าหรับเพศชายและเพศหญิง
ตามล าดับ (ตารางที่ 4.5- 4.6) จากการสังเกตลักษณะการใช้งานที่จับยึดเพ่ือช่วยพยุงตัวและเพ่ิมความ
มั่นคงให้ร่างกายในขณะใช้งาน  ผู้ถูกทดสอบส่วนใหญ่ใช้แขนและล าตัวช่วยออกแรงโดยโหนตัวลงใน
แนวดิ่งขณะนั่งลงและใช้มือดึงตัวขึ้นในแนวดิ่งขณะยืนขึ้น  จากลักษณะการออกแรงดังกล่าวเพ่ือให้
สามารถใช้งานที่จับยึดได้อย่างสะดวก  ดังนั้นต าแหน่งของที่จับยึดจึงควรอยู่สูงกว่าระดับจุดศูนย์กลาง
มวลร่างกาย  จะเห็นได้ว่าในการออกแบบระดับความสูงของสิ่งอ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ใด ๆ 
ไม่สามารถพิจารณาได้จากสัดส่วนร่างกายเพียงอย่างเดียวจ าเป็นต้องค านึงถึงลักษณะการใช้งานด้วย 
ในส่วนของความสามารถในการออกแรงพบว่าแนวโน้มของความสามารถในการออกแรง
ของเพศชายและเพศหญิงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดังจะเห็นได้จากความสามารถในการออกแรงบีบ
นิ้วมือมีค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด  ในขณะที่ความสามารถในการออกแรงบีบมือมีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดทั้งเพศหญิง
และชาย  ความสามารถในการออกแรงดึงมีค่ามากกว่าความสามารถในการออกแรงดัน  จากการสังเกต
พบว่าผู้ถูกทดสอบสามารถใช้ล าตัวช่วยในการออกแรงดึงได้มากกว่าออกแรงดัน  ความสามารถในการ
ออกแรงของเพศหญิงเท่ากับร้อยละ 76.8 ของเพศชายโดยเฉลี่ย  นอกจากนี้จากการทดสอบพบว่าเมื่อ
















จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการ
ใช้ที่จับยึดในการลุกและนั่ง 2) เพ่ือศึกษาลักษณะของการออกแรงของผู้สูงอายุในการจับยึดเพ่ือลุกและ
นั่ง และ 3) เพ่ือศึกษาต าแหน่งการใช้ที่จับยึดได้อย่างสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ  การด าเนินงานวิจัยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงส ารวจเป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูล
คุณลักษณะทางกายภาพและขนาดสัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุ  ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงทดลองเป็นการ
ทดสอบลักษณะการใช้งานที่จับยึด และความพึงพอใจระดับต าแหน่งความสูงของที่จับยึดที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุส าหรับใช้ในการลุกและนั่ง  สรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
การวิจัยเชิงส ารวจมีวิธีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานผู้สูงอายุด้วยแบบสอบถาม วัดความสามารถ
ในการออกแรงด้วยเครื่องวัดความสามารถในการออกแรงสถิต  เครื่องวัดแรงบีบมือ  เครื่องวัดแรงบีบ
นิ้วมือ และวัดสัดส่วนร่างกายด้วยเครื่องวัดสัดส่วนร่างกายแบบมาร์ติน สายวัด และเครื่องชั่งน้ าหนัก 
ผลที่ได้จากการศึกษามีดังนี้ 
1) จากการส ารวจและเก็บข้อมูลผู้สูงอายุจ านวน 400 คน เป็นเพศชาย 195 คน (ร้อยละ
48.8) เพศหญิง 205 คน (ร้อยละ 51.2)  มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 69.52 ปี  และทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  
มีสถานภาพโสดร้อยละ 2.5  แต่งงานแล้วร้อยละ 97.5  และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองร้อยละ 90 ไม่มี
ที่พักอาศัยเป็นของตนเองร้อยละ 10  ในด้านการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุเรียนหนังสือร้อยละ 94.5 และ
ไม่ได้เรียนหนังสือคิดเป็นร้อยละ 5.5  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 57.8 และ
ผู้สูงอายุออกก าลังกายโดยการเดิน ถีบจักรยาน เต้นแอโรบิค และออกกายบริหาร คิดเป็นร้อยละ 49
จากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 
2) ด้านความต้องการเกี่ยวกับลักษณะของที่จับยึด จากการส ารวจผู้สูงอายุ 400 คน 
พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการที่จับยึดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 เซนติเมตร รองลงมาคือขนาด 4 
เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 48.3 และ 33.5 ตามล าดับ  ส่วนระดับความสูงของที่จับยึดพบว่าผู้สูงอายุ
ร้อยละ 50 ต้องการที่จับยึดสูง 80 เซนติเมตรมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 31 ต้องการที่จับยึดสูง 90 





ชาย พบว่าความสามารถในการออกแรงบีบมือและนิ้วมือของเพศหญิงเท่ากับร้อยละ  66.7 และ 78.5 
ของเพศชายตามล าดับ ความสามารถในการออกแรงดันมือเดียวและสองมือของเพศหญิงเท่ากับร้อยละ 
79.8 และ 80.2 ของเพศชายตามล าดับ  ส่วนความสามารถในการออกแรงดึงมือเดียวและสองมือของ











4) จากการส ารวจขนาดวัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุ 400 คน พบว่าความสูงเฉลี่ยจากพ้ืน
ถึงศีรษะของผู้สูงอายุเพศชายเท่ากับ 159.05 เซนติเมตร และผู้สูงอายุเพศหญิงเท่ากับ 149.94 
เซนติเมตร  ค่าเฉลี่ยของความสูงระดับข้อศอกเท่ากับ 99.46 และ 93.87 เซนติเมตรส าหรับเพศชาย
และหญิงตามล าดับ ข้อมูลสัดส่วนร่างกายบางรายการมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง เช่น  ความสูงจาก
พ้ืนที่นั่งถึงศีรษะ  ความสูงจากพ้ืนที่นั่งถึงระดับสายตา นอกจากนี้ข้อมูลสัดส่วนร่างกายบางรายการมี
ความสัมพันธ์กัน เช่น น้ าหนักกับรอบอก และน้ าหนักกับรอบสะโพก 
5) ข้อมูลขนาดวัดส่วนร่างกายที่ได้สามารถน าไปใช้ในการออกแบบสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น ขนาดและความสูงของราวจับในห้องน้ า   บันได  หรือบริเวณ
ทางเดินที่มีความลาดชันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ 
การวิจัยเชิงทดลองเป็นการทดสอบการใช้ที่จับยึดของผู้สูงอายุโดยก่อนเริ่มท าการทดสอบมีการ
ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่จับยึดด้วยแบบสอบถาม  จากนั้นทดสอบความพึงพอใจระดับความสูงใน
การใช้งานที่จับยึด 3 แบบ คือ ที่จับยึดในแนวดิ่ง ที่จับยึดด้านหน้า  และท่ีจับยึดด้านข้างด้วยชุดทดสอบ
ผลที่ได้จากการศึกษามีดังนี้ 
6) จากการทดสอบผู้สูงอายุจ านวน 51 คน เป็นเพศชาย 14 คนคิดเป็นร้อยละ 27.5 และ
เพศหญิง 37 คน ดเป็นร้อยละ 72.5  มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 71.21 ปี  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 8.23  และมีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 56.33 กิโลกรัม  ในขณะที่ความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 152.41
เซนติเมตร  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  10.09 และ 6.81 ตามล าดับ  ผู้เข้าร่วมการทดสอบส่วน
ใหญร่้อยละ 88.2 มีความถนัดมือขวา  มีปัญหาด้านการมองเห็นร้อยละ 70.6  ผู้สูงอายุร้อยละ 60.8  มี
ปัญหาเกี่ยวกับการลุกนั่ง  และเคยประสบอุบัติเหตุในบริเวณห้องน้ าคิดเป็นร้อยละ 25.5  และผู้สูงอายุ
เกือบทั้งหมดต้องการราวจับยึดในห้องน้ าคิดเป็นร้อยละ 98 
7) จากการทดสอบเกี่ยวกับความพึงพอใจต าแหน่งของที่จับยึดทั้ง 3 แบบ ผลปรากฎว่าผู้
ถูกทดสอบทั้งหมดใช้มือทั้งสองจับที่จับยึดเพ่ือช่วยพยุงตัวและเพ่ิมความมั่นคงให้ร่างกายในขณะใช้
งาน  ลักษณะมือในการจับที่จับยึดเป็นแบบการห่อนิ้วมือรอบที่จับ  ผู้ถูกทดสอบส่วนใหญ่ออกแรงโดย
การโหนตัวลงในแนวดิ่งขณะนั่งลง  และใช้มือดึงตัวขึ้นในแนวดิ่งขณะยืนขึ้น 
8) การทดสอบความพึงพอใจระดับความสูงการใช้ที่จับยึด 3 แบบในท่ายืนและท่านั่ง  
ผลปรากฏว่า ผู้ถูกทดสอบจ านวน 51 คน มีความพึงพอใจใช้ระยะห่างจากขอบโถส้วมถึงที่จับยึดใน
แนวดิ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.6 เซนติเมตร และระยะห่างจากขอบโถส้วมถึงที่จับยึดด้านหน้ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 20.1 เซนติเมตร การทดสอบการใช้ที่จับยึดในท่ายืน พบว่าระดับความสูงของที่จับยึดทั้ง 3 แบบ
ผู้ถูกทดสอบพึงพอใจความสูงระดับหน้าอกมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความสูงเท่ากับ 108.9  เซนติเมตร
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.23 เซนติเมตร  ในส่วนของการทดสอบการใช้ที่จับยึดทั้ง 3 
แบบในท่านั่ง พบว่าระดับความสูงของที่จับยึดผู้ถูกทดสอบพึงพอใจความสูงระดับหน้าอกมากที่สุด


















 สิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน  ดังนั้นการ
ออกแบบต าแหน่งหรือขนาดของสิ่งอ านวยความสะดวกจึงข้ึนอยู่กับลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 
 5.2.1.1. การออกแบบต าแหน่งของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องใช้ร่างกายในการ
เอ้ือมถึง เช่นการเอ้ือมถึงโทรศัพท์ในลิฟท์ และราวจับด้านข้างของที่ถ่ายปัสสาวะในห้องน้ าชาย 
เป็นต้น จะต้องท าให้ผู้ที่มีขนาดร่างกายเล็กสามารถเอ้ือมถึงได้ (Helander, 1995)   
5.2.1.2. การออกแบบขนาดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องใช้ร่างกายหรือ
ส่วนประกอบของร่างกายเข้าหรือผ่าน เช่น ประตูลิฟท์ ประตูห้องส้วม และราวยึดกับผนัง   
เป็นต้น ต้องท าให้ผู้ที่มีขนาดร่างกายใหญ่สามารถเข้าหรือผ่านได้  นอกจากนี้การก าหนดขนาด
ของพ้ืนที่ใช้งาน  เช่น ความกว้างของห้องน้ าห้องส้วมของผู้ที่ใช้รถเข็นนั่ง จะต้องค านึงถึงความ
สะดวกในการกลับรถเข็นนั่ง และประตูห้องน้ าห้องส้วมของผู้ที่ใช้รถเข็นนั่ง จะต้องกว้างกว่า
ความกว้างของรถเข็น เป็นต้น (Helander, 1995)    
5.2.1.3. การออกแบบของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ร่างกายในการจับยึด เช่น 
ราวในขณะเดินบนทางลาดหรือบันได  และระดับความสูงของราวจับ เป็นต้น จะต้องท าให้ผู้ใช้
สามารถจับยึดได้อย่างถนัดและช่วยในการพยุงตัวได้   
 
5.2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ 
จากข้อมูลสัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุเพศชายและเพศหญิงในจังหวัดนครราชสีมา
จ านวน 400 คน (ตารางที่ 4.5 และ 4.6) สามารถน าไปพิจารณาออกแบบต าแหน่งและขนาด
ของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได ้อาทิเช่น 
5.2.2.1. ราวจับ 
กฎกระทรวง  ลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 - 40 มิลลิเมตร 
ข้อเสนอแนะ  การก าหนดขอบเขตล่างของเส้นผ่านศูนย์กลางควรพิจารณาจาก
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของก ามือโดยใช้เปอร์เซนไทล์ที่ 5 ของเพศหญิง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 25.0 
มิลลิเมตร  และการก าหนดขอบเขตบนของเส้นผ่านศูนย์กลางของราวจับ  ควรพิจารณาเส้น
ผ่านศูนย์กลางด้านในของก ามือโดยใช้เปอร์เซนไทล์ที่ 50 ของเพศชาย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 38.0 
มิลลิเมตร 
กฎกระทรวง  สูงจากพ้ืน 0.80 - 0.90 เมตร   
ข้อเสนอแนะ  ความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสมควรเท่ากับความสูงจากพ้ืนถึงศอก โดย
ใช้เปอร์เซนไทล์ที่ 5 ของเพศหญิงและเพศชายเป็นตัวก าหนด  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.869 เมตร 
ส าหรับเพศหญิง และเท่ากับ 0.907 เมตร ส าหรับเพศชาย 
กฎกระทรวง   มือจับยึดกับผนัง ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร สูงจากจุด
ยึดไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร 
ข้อเสนอแนะ  ระยะห่างขั้นต่ าจากผนังคิดจากความหนาของมือ โดยใช้เปอร์เซน
ไทล์ที่ 95 ของเพศชาย (48 มิลลิเมตร)  ดังนั้น  มือจับยึดกับผนังที่เหมาะสมควรห่างจากผนังไม่












5.2.2.2 ต าแหน่งของราวจับติดผนังข้างโถส้วม 
กฎกระทรวง  ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 650 - 700 
มิลลิเมตร และให้ยื่นล้ าออกมาหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 250 - 300 มิลลิเมตร ราวจับใน
แนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัดจากปลายของราวจับ
ในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร 
ข้อเสนอแนะ  ความสูงของราวในแนวนอนควรเท่ากับความสูงระดับหน้าอก 
(ความสูงจากพ้ืนถึงข้อพับแนวเข่ารวมกับความสูงจากพ้ืนที่นั่งถึงแนวรักแร้หลัง)  โดยอยู่ในช่วง
เปอร์เซนไทล์ที่ 5 และ 50 ของเพศหญิง ค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 5 ของเพศหญิงเท่ากับ 639.2 
มิลลิเมตร และค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 50 ของเพศหญิงเท่ากับ 859.0 มิลลิเมตร  ดังนั้น  ความสูง
ของราวจับควรอยู่ในช่วง  600-850 มิลลิเมตร  และราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับ
ในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาวไม่น้อยกว่าระยะจากพ้ืนถึงปุ่มปลายไหล่ของเพศชาย 
โดยใช้ค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 95 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.404 เมตร  ดังนั้น ระดับความสูงจากพ้ืนของราว
ในแนวดิ่งที่ต่อจากราวในแนวนอนต้องไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร  
5.2.2.3. ต าแหน่งของราวจับอื่นๆ  
กฎกระทรวง  ราวจับอื่นๆ สูง 800 - 900 มิลลิเมตร 
ข้อเสนอแนะ   ราวจับควรสูงจากพ้ืนเท่ากับความสูงจากพ้ืนถึงศอก โดยใช้
เปอร์เซนไทล์ที่ 5 ของเพศหญิง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 860 มิลลิเมตร (ดังนั้นหากใช้ความสูงที่ระดับนี้
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แบบคัดกรอง (Screening)  (เครื่องมือประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติ) 
ค าชี้แจง : ขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องตารางตามความเป็นจริงของผู้สูงอายุ 








   
2. ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ใน
ระยะ 24 - 48 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 
   
3. ลุกนั่งจากทีน่อน หรือลุกจากเตียงไปยังเก้าอ้ี    
4. การใช้ห้องสุขา    
5. การเคลื่อนไหวภายในที่อยู่อาศัยหรือในห้อง    
6. การสวมใส่เสื้อผ้า    
7. การข้ึนลงบันได 1 ขั้น    
8. การอาบน้ า    
9. การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์
ที่ผ่านมา 
   
















ตอนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สูงอายุ 
1.สถานภาพผู้สูงอายุ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และความเป็นอยู่ (Living Arrangement) 
ข้อที่ ค าถาม หมวดรหัส 
1.1 ท่านอายุเท่าไร  
อายุ (เต็มปี)..........................................ปี 
 
1.2 ท่านเรียนหนังสือจบสูงสุดระดับใด  ไม่ได้เรียน 
  เรียนจบชั้น(ระบุ).............................. 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 
1.3 ก่อนหน้านี้ท่านประกอบอาชีพอะไร   เกษตรกร 
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  ลูกจ้าง 
  ค้าขาย 
 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 
1.4 ท่านรู้สึกว่าสุขภาพโดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็น
อย่างไร (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่านค าตอบ) 
  แข็งแรงมาก 
  ค่อนข้างแข็งแรง 
  ปานกลาง 
  ค่อนข้างอ่อนแอ 
  อ่อนแอ 
1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับคนวัยเดียวกัน ท่านรู้สึกว่า
สุขภาพของท่านเป็นอย่างไร 
  แข็งแรงมาก 
  เท่าๆกับคนอ่ืน 
 อ่อนแอมาก หรือแย่กว่า 
1.6 ท่านมีโรคหรืออาการเจ็บป่วยประจ าตัวที่ต้องไป
พบแพทย์หรือรับการรักษา เป็นประจ า หรือบ่อยๆ 
หรือไม่ 
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 
  ความดันโลหิตสูง/ต่ า 
  โรคหัวใจ/หลอดเลือดหัวใจ 
  เบาหวาน 
  อัมพาต/อัมพฤกษ์/หลอดเลือดสมอง
ตีบ 
  โรคตา โรคต้อ 
  ปวดหลัง ปวดเอว 
  ข้อเสื่อม / ไขข้ออักเสบ / กระดูกพรุน 
กระดูกสะโพกแตก 



















  มี (ระบุ)............................................... 




   มี (ระบุ).............................................. 
 ไม่มี 
ค.  การเปลี่ยนท่าต่างๆ เช่น การลุกออกจาก
เตียง/ที่นั่งต่างๆ และเก้าอ้ี 
  มี (ระบุ)............................................... 
  ไม่มี 
ง.  การเคลื่อนไหว/การเดิน ท่าเดินผิดปกติ  
(ในที่นั่งทั้งเดินภายในที่พักอาศัย–นอกที่พัก
อาศัย) 
  มี (ระบุ)............................................... 
  ไม่มี 
จ.  การขับถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระ เช่น การกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่ ท้องเสียบ่อยๆ / ท้องผูก / 
ปัสสาวะเล็ด 
  มี (ระบุ)............................................... 
  ไม่มี 
1.8 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านมีการบาดเจ็บต่อไปนี้
หรือไม่และอะไรบ้าง (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่านที
ละข้อ: เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  หกล้ม จ านวนครั้ง.......................ครั้ง 
  ตกบันได จ านวนครั้ง...................ครั้ง 
  รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / จักรยาน  
      หรือพาหนะอ่ืนๆ............................... 
  กินยาผิด.............................................. 
  ของมีคมบาดมีเลือดไหลมาก 
  ไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลย 
1.9 ในกรณีที่ท่านเคยหกล้ม / หรอืตกบันได สาเหตุที่
ท่านหกล้ม/ตกบันได เกิดจาก (เลือกได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
 
*หากหกล้ม/ตกบันไดมากกว่า 1 ครั้ง ให้บันทึกทุก
ครั้งโดยใส่เลขก ากับเครื่องหมาย   เช่น  
                 1  (ครั้งที่ 1) 
                 2  (ครั้งที่ 2) 
  สะดุดสิ่งของที่วางเกะกะ 
  ลื่นจากพ้ืนที่เปียก แฉะ 
  พ้ืนผิวมีลักษณะขรุขระไม่เรียบหรือมี   
      ขอบสูงท าให้สะดุด 
   แขนขาอ่อนแรงไปเฉยๆ 
  หน้ามืด / เวียนศีรษะ / เป็นลม 
  บริเวณท่ีเกิดเหตุมืด /ไม่สว่าง/ไม่มีไฟ 
  สัตว์เลี้ยง เช่น แมว / สุนขัวิ่งชนหรือ  
     ขวางทางเดิน 
  รองเท้าท่ีสวมใส่ไม่พอดี/มีสายระยาง 
     หรือเป็นสาเหตุ 











ข้อที่ ค าถาม หมวดรหัส 
1.10 สถานที่ที่ท่านเกิดอุบัติเหตุ หกล้ม / ตกบันได 
 
*หากหกล้ม/ตกบันไดมากกว่า 1 ครั้งให้บันทึกทุก
ครั้งโดยใส่เลขก ากับเครื่องหมาย  เช่น   
              1  (ครั้งที่ 1) 
              2  (ครั้งที่ 2) 
  ในอาคารพักอาศัย (เลือก)         
ห้องน้ า ห้องครัว 
         ห้องนั่งเล่น       ห้องนอน 
         บันได             ใต้ถุนอาคาร 
         ชาน / ระเบียง / ชั้นลอย 
         อ่ืนๆ (ระบุ)................................. 
  นอกอาคาร (เลือกรายการต่อ) 
         ทางเดิน 
         บริเวณสนาม ส่วนทีพั่กผ่อน 
         สถานที่อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อาคาร  
             พักอาศัย  
  อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
1.11 ปัจจุบันท่านต้องรับประทานยาประจ าอยู่หรือไม่ 
(ประจ า คือ รับประทานต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็น
ประจ า ทุกวันหรือ เป็นระยะเวลานาน) 
  ใช่ (ระบุยา)........................... 
  ไม่ใช่ 
1.12 ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่ / ยาเส้น หรือไม่   สูบ (ระบุปริมาณ)........มวน/วัน 
  ไม่สูบ 
1.13 ปัจจุบันท่านดื่มสุรายาดอง หรือไม่   ดื่มบ้างเป็นครั้งคราว 
      (น้อยกว่า 1 ครั้ง/อาทิตย์) 
  ดื่มเป็นประจ า (ทุกวันหรือใน 1  
     อาทิตย์จะดื่มอย่างน้อย 1 ครั้ง) 
  ไม่ดื่ม 
1.14 ท่านออกก าลังกาย เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงหรือไม่  
(ในที่นี้การออกก าลังกาย หมายถึง กิจกรรมที่
กระท าเพ่ือมุ่งหวังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย
และท าโดยมีเป้าหมายเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อยวัน
ละ 30 นาที สัปดาห์ละ  3-4 วัน) 
      (*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่ออกก าลังกาย 
  ออกก าลังกาย (เลือกรายการ) 
       มวยจีน/โยคะ 
       เดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ 
       ร ากระบอง 
       ถีบจักรยาน 
       เต้นแอโรบิค 
       เล่นกีฬา (ตะกร้อ,กอล์ฟ,ฯลฯ) 
       ยกน้ าหนัก กายบริหาร 












ตอนที่ 2 : ลักษณะราวจับที่ต้องการ 
ลักษณะ ความต้องการ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของราวจับ  2.5 ซ.ม.              3.0 ซ.ม. 
 3.5 ซ.ม.              4.0 ซ.ม. 
 4.5 ซ.ม. 
ความสูงของราวจับ  75 ซ.ม.               80 ซ.ม. 
 90 ซ.ม.               95 ซ.ม. 
 
ตอนที่ 2 การวัดสัดส่วนร่างกายของผู้สูงอายุ 
 
การวัดสัดส่วนในท่า : ยืน                                         *() คือ dimension ที่อ้างอิงจาก ผ.ศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 
ล าดับที่ รายการ อุปกรณ์ ค่าวัด 1 (cm) 
ค่าวัด 2 
(cm) 
1. เส้นรอบศีรษะ สายวัด   
2. รอบคอบน (1) สายวัด   
3. รอบคอ (2) สายวัด   
4. รอบอกบน (3) สายวัด   
5. รอบอก (4) สายวัด   
6. รอบใต้อก (4ก) สายวัด   
7. รอบเอว (5) สายวัด   
8. รอบหน้าท้อง (6) สายวัด   
9. รอบสะโพก (7) สายวัด   
10. รอบต้นขา (8) สายวัด   
11. รอบน่อง (9) สายวัด   
12. รอบวงแขน (10) สายวัด   
13. รอบต้นแขน (11) สายวัด   
14. รอบข้อศอก (12) สายวัด   
15. รอบแขนล่างส่วนที่ใหญ่ที่สุด (13) สายวัด   
16. รอบข้อมือ (14) สายวัด   
17. ความยาวบ่าหน้า (15) สายวัด   
18. ระยะปุม่ปลายไหล่ – เอื้อมมือหยบิหน้า (ขวา) (16) สายวัด   
19. ระยะปุม่ปลายไหล่ – เอื้อมมือหยบิหน้า (หน้า) (17) สายวัด   
20. ระยะปุม่ปลายไหล่ – เอื้อมมือหยบิหน้า(ซ้าย) (18) สายวัด   
21. ระยะห่างเท้าหน้า – เท้าหลัง (ด้านใน) (19) ไม้บรรทัด   


















23. ระยะห่างสองเท้าในท่าก้าวเดิน (21) ไม้บรรทัด   
24. ความหนาของล าตัวช่วงท้อง Antropometer   
25. ความหนาของล าตัวช่วงอก Antropometer   
26. ความสูงจากพ้ืน – ศีรษะ (51) Antropometer   
27. ความสูงจากพ้ืน – ระดับสายตา (52) Antropometer   
28. ความสูงจากพ้ืน – ปุ่มปลายไหล่ (53) Antropometer   
29. ความสูงจากพ้ืน – แนวรักแร้หลัง (54) Antropometer   
30. ความสูงจากพ้ืน – ข้อศอก (55) Antropometer   
31. ความสูงจากพ้ืน – เอวด้านหลัง (56) Antropometer   
32. ความสูงจากพ้ืน – เป้า (57) Antropometer   
33. ความสูงจากพ้ืน – ปลายนิ้วทีย่าวที่สุด (58) Antropometer   
34. ความสูงจากพ้ืน – เข่าด้านหน้า (59) Antropometer   
35. ความสูงจากพ้ืน – น่องด้านหลัง (60) Antropometer   
36. ความสูงจากพ้ืน – เอ้ือมมือหยิบสูงสุด (61) Antropometer   
37. ความสูงจากพ้ืน – เอ้ือมมือหยิบต่ าสุด (62) Antropometer   
38. ความสูงจากพ้ืน – เอื้อมมือหยิบต่ าสูงสุด (ห่าง) (63) Antropometer   
39. ความสูงจากพ้ืน – เอ้ือมมือหยิบต่ าสุด (ห่าง) (64) Antropometer   
40. ความสูงจากพ้ืน – เอื้อมมือหยิบต่ าสุด(ก้มหยิบ) (65) Antropometer   
41. ระยะห่างหน้าท้อง – เอ้ือมมือหยิบ (66) Antropometer   
42. ระยะห่างหน้าท้อง – เอ้ือมมือวาง (67) Antropometer   
43. ความกว้างของฝ่ามือ (43) Caliper   
44. ความหนาของมือ Caliper   
45. ความยาวของมือ Caliper   
46. ระยะด้านในของก ามือ Caliper   
47. น้ าหนัก (กิโลกรัม) (71) เครื่องช่ังน้ าหนัก   
  
 
การวัดสัดส่วนในท่า : นั่งบนเก้าอ้ี    
ล าดับ รายการ อุปกรณ์ ค่าวัด 1 (cm) 
ค่าวัด 2 
(cm) 
1. ระยะห่างแนวแผ่นหลัง – เอ้ือมมือหยิบด้านหน้า (35) Antropometer   
2. ระยะชายโครงด้านหลัง – เอ้ือมมือหยิบด้านหน้า (36) Antropometer   
3. ระยะห่างแนวเส้นสัมผัสก้น – เข่าด้านหน้า (37) Antropometer   


















5. ระยะห่างแนวเส้นสัมผัสก้น – น่องตอนบน (41) Antropometer   
6. ความกว้างสะโพก (40) Antropometer   
7. ความกว้างของบ่า (39) Antropometer   
8. ความยาวจากเอวด้านข้าง – ปลายเท้าด้านข้าง (42) Antropometer   
9. ความกว้างของเท้าส่วนหน้า (44) สายวัด   
10. ความยาวเท้า (45) สายวัด   
11. ความยาวเท้าของจุดที่พักของเท้าด้านบน (46) สายวัด   
12. ความยาวของเส้นรอบวงเท้า (47) สายวัด   
13. ความยาวเส้นรอบวงส้นเท้า – หลังเท้า (48) สายวัด   
14. ความสูงข้อเท้า (49) สายวัด   
15. รอบข้อเท้า (50) สายวัด   
16. ความสูงจากพ้ืนที่นั่ง – ศีรษะ (22) Antropometer   
17. ความสูงจากพ้ืนที่นั่ง – ระดับสายตา (23) Antropometer   
18. ความสูงจากพ้ืนที่นั่ง – ศีรษะด้านหลัง (24) Antropometer   
19. ความสูงจากพ้ืนที่นั่ง – ปุ่มคอด้านหลัง (25) Antropometer   
20. ความสูงจากพ้ืนที่นั่ง – ปุ่มคอด้านข้าง (26) Antropometer   
21. ความสูงจากพ้ืนที่นั่ง – ปุ่มปลายไหล่ (27) Antropometer   
22. ความสูงจากพ้ืนที่นั่ง – แนวรักแร้หลัง (28) Antropometer   
23. ความสูงจากพ้ืนที่นั่ง – ข้อศอกในแนวตั้งฉาก (29) Antropometer   
24. ความสูงจากพ้ืนที่นั่ง – ต้นขา (30) Antropometer   
25. ความสูงจากพ้ืนที่นั่ง – เอ้ือมมือบนสุด (31) Antropometer   
26. ความสูงจากพ้ืน – เข่าบน (32) Antropometer   
27. ความสูงจากพ้ืน – ข้อพับแนวเข่า (33) Antropometer   
28. ระยะห่างข้อศอก – ก ามือในแนวตั้ง (34) Antropometer   
29. ระยะข้อศอก – ปลายนิ้ว  Antropometer   
30. ระยะจากก้นถึงใต้ขาพับ Antropometer   
31. ความยาวของศีรษะ สายวัด   
32. ความกว้างโคลนขาขณะนั่ง Antropometer   
33. ความโค้งของกระดูกสันหลัง (68) กระดูกงู   
34. ความโค้งของสะบักหลัง (69) กระดูกงู   



















1. แรงที่ใช้ในการก ามือ  ชุดวัดแรง   
2. แรงที่ใช้บีบนิ้วมือ ชุดวัดแรง   
3. แรงผลักมือเดียว (1) ชุดวัดแรง   
4. แรงผลักสองมือ (2) ชุดวัดแรง   
5. แรงดึงมือเดียว (1) ชุดวัดแรง   



























































Yamane (1973) ได้เสนอสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างประชากร งานวิจัยนี้ได้ก าหนดระดับ
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% โดยแทนค่า 0.05 ในสมการ 3.1 ผลลัพธ์ที่ไดแ้สดงดังตารางที่ ข.1 
 
ตารางที ่ข.1  ขนาดตัวอย่างประชากรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  (Yamane, 1973) 
ขนาดประชากร 
(N) 
ขนาดของตัวอย่าง (n) ตามความคลาดเคลื่อน 
±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 
500 - - - - 222 83 
1,000 - - - 385 286 91 
1,500 - - 638 441 316 94 
2,000 - - 714 476 333 95 
2,500 - 1,250 769 500 345 96 
3,000 - 1,364 811 517 353 97 
3,500 - 1,458 843 530 359 97 
4,000 - 1,538 870 541 364 98 
4,500 - 1,607 891 549 367 98 
5,000 - 1,667 909 556 370 98 
6,000 - 1,765 938 566 375 98 
7,000 - 1,842 959 574 378 99 
8,000 - 1,905 976 580 381 99 
9,000 - 1,957 989 584 383 99 
10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 
100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 





































































ค าชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการที่จับยึดเพื่อช่วยในการลุกและนัง่ของผู้สูงอายุ
ในห้องน้ า ส าหรับการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุแบบสอบถามนี้มี  2 ตอน 
ดังนี ้
ส่วนท่ี 1: ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกทดสอบ 
ส่วนท่ี 2: การทดสอบความพึงพอใจระดับต าแหน่งท่ีจับยึดในห้องน้ า 
  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกทดสอบ 
 
 รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม  ___________________   อายุ           ปี    เพศ    ชาย   หญิง      
 สถานะภาพ    สมรส    โสด    หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่
 น้ าหนัก _____ กิโลกรัม    ส่วนสงู _______ เซนติเมตร 
 
 
จงตอบค าถามดังต่อไปนี้  โดยท าเครื่องหมาย  หน้าช่องค าถามที่ท่านเลือก 
รายการ ค าตอบของท่าน 
1.  ท่านถนัดมือด้านใด    มือขวา          มือซ้าย           ทั้งสองมือ 
2. ท่านมีปัญหาดา้นการมองเห็น
หรือไม ่
 มี                  ไม่ม ี       
กรุณาระบสุาเหต ุ
     สายตาผิดปกติ (สายตาสั้น/สายตายาว/สายตาเอยีง) 
     ตามัว/มองเห็นไม่ชัด/ตาเป็นต้อ/ตาฟาง 
     อื่นๆ ระบุ.................................................... 
3. ท่านมีปัญหาในการลุก-นั่ง หรือไม ่  มี (ค่อยๆ ลุก ค่อยๆ)               
 ไม่ม ี (ลุก - นั่ง ได้อย่างกระฉบักระเฉง คล่องแคล่ว)                    
 อื่นๆ ระบุ......................................................... 
4. ท่านเคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
ในพื้นที่บริเวณห้องน้ าหรือไม ่
 เคย           ไม่เคย  
 กรุณาระบุสาเหต ุ    
      เป็นลม         ลื่นลม้        สะดุดสิ่งของ 
      อื่น ๆ ระบุ............................................. 
5. ท่านตอ้งการทีจ่บัยดึในหอ้งน ้า 
หรอืไม ่












ส่วนที่ 2  การทดสอบความพึงพอใจระดับต าแหน่งท่ีจับยึดในห้องน้ า  (3 ต าแหน่ง) 
 












ท่านั่งลง   โหนตัวลงในแนวดิ่ง     โหนตัวไปข้างหลัง    โหนตัวลงและถอยหลัง      อื่นๆ __________ 
ท่าลุกขึน้ยืน  ดึงตัวขึ้นในแนวดิ่ง      ดึงตัวไปข้างหน้า      ดันตัวข้ึนในแนวดิ่ง          ดึงและดันตัวขึน้               




1.3 การทดสอบความพึงพอใจระดับต าแหน่งที่จับยดึในห้องน้ าของผู้ถูกทดสอบ 




(เลือกเพียง 1 ระดับ) 
ท่าน่ัง 
 ความสูง (ซม.) ความสูง (ซม.)  
 สายตา  
 คอ  
 หัวไหล ่  
 หน้าอก  
 ข้อศอก  
 ข้อศอก/สะโพก  
 สะโพก  
 ต้นขา  
* อ้างอิงจาก Dekker et al. (2007)  
** Vertical support ห่างจากขอบโถส้วม 250 – 300 มิลลิเมตร (กฎกระทรวง) 














































ท่านั่งลง   โหนตัวลงในแนวดิ่ง     โหนตัวไปข้างหลัง    โหนตัวลงและถอยหลัง      อื่นๆ __________ 
ท่าลุกขึน้ยืน  ดึงตัวขึ้นในแนวดิ่ง      ดึงตัวไปข้างหน้า      ดันตัวข้ึนในแนวดิ่ง        ดันตัวไปข้างหนา้               




2.3.1 ท่าน่ัง Front support ห่างจากขอบโถส้วม ___________ ซม. 
Front support 
ท่ายืน ระดับ 
(เลือกเพียง 1 ระดับ) 
ท่าน่ัง 
 ความสูง (ซม.) ความสูง (ซม.)  
 สูงกว่าสายตา  
 สายตา  
 คอ  
 หัวไหล ่  
 หน้าอก  
 ข้อศอก  
 ข้อศอก/สะโพก  
 สะโพก  
















































ท่านั่งลง   โหนตัวลงในแนวดิ่ง     โหนตัวไปข้างหลัง    โหนตัวลงและถอยหลัง      อื่นๆ __________ 
ท่าลุกขึน้ยืน  ดึงตัวขึ้นในแนวดิ่ง      ดึงตัวไปข้างหน้า      ดันตัวข้ึนในแนวดิ่ง                    






(เลือกเพียง 1 ระดับ) 
ท่าน่ัง 
 ความสูง (ซม.) ความสูง (ซม.)  
 หัวไหล ่  
 หน้าอก  
 ข้อศอก  
 ข้อศอก/สะโพก  
 สะโพก  
 ก้น  
 ต้นขา  
 หัวเข่า  
* อ้างอิงจาก Dekker et al. (2007)  
** Side support ห่างจากกึ่งกลางโถส้วม 450 – 500 มิลลิเมตร จากขอบ 450 – 500 มิลลิเมตร (กฎกระทรวง) 











































































รูปที่ ง.1 กราฟแสดงเส้นโค้งโอซี (O – C Curve) ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบอิทธิพลคงท่ี 
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